



Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlich bayerischen 
Lu dwig - Maximilians- U ni V ersitä t 
zn J)ün.,hen. 
Somme ..... Semeste ... 
1860. 
1flünellen, 1860. 
J. Ge 0 r g W cis s, Univcrsitätsbuohdruoker. 
A. 
A.cademische Oberbehöl'den. 
J. R.eetor Magnificus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Univcrsität.) 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische Facnltitt,) 
D. Aeademiseher Senat. 
Rector.. Dr. JOSEPH POEZL, (5. ,juristische Fncnltät.), 
P"ol'ectol': Dl'. FR, XAV; REITHMAYR, (s. theologische Facnltät.). 
Senato1'en : 
Dl'. MAX von STADLBAUR, I (s. theologischc F,acultät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, \ 
l)r. KASPAR BLUNTSCHLI, I ( . , , I F I") Dr. HIERONYMUS von BAYER, \ s. JlII'lStISC 16 ncn tat. 
Dl', KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. stimtswh·thschaftl. Facultät). 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, I (s lIledicinische Facultät) 
Dr. MAX PETTENKOFER, I" , . 
Dr. FRANZ STREBER, I . 'I " Dr. JOH. PHIL. GUST. JOLLY, I (s. pllllosophlSC 1e Facnltl~t). 
Secl'eta1'l'at. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstl'asse 14/2. 
J(anzlel. 
JOHANN VAL.THEDY, Universitäts-Actual' und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der Türltenstr. 
JOSEPH KANDL, Functionär, Amalienstrasse 41/1. 
FRIEDRICH BERNARD, Functionär, Briennerstl'asse 41/1 im Hin-
tergebäude. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Amalienstrasse 78/0. 
Pedell. 
JOS. EICHINGER, Pedell, Adalbertstrasse 10/2, 
MAX Freiherr von GUMPPENBERG, Diener, I{nödeJgasse 7/1. 
Hausmeister. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen . 
Priestel'hauses. 
Vorstand • 
. Reetor Dr. JOSEPH POEZL. 
Mitglieder: 
Dr. It TH. BOLGIANO, (s. jul'istische Facultät). 
Dr. JOSEPH POEZL, l ' 
Dr. FR. XAV. ZENGER, 
Dr. K. FR. von DOLLMANN, 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, ausserord. Mitglied. 
Dr. !{ARL THUMANN, Direetor des Colleg. Georg. 
. Fiscal UtU.t Sgndicus. /1 
Dr. SIMON SPENGEL, Marienplatz 13/2. /~.:>. . / . ~ 
I r/' i '1 .' SeCl'etariat und Kanzlei (wie oben). . ! 
JOH. VAL. THEDY, funet. Seeretär. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
A dministrll.tio D. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse, 
LEONH. ANT. VOLLMANN , Hauptltassier und Agent, Schwabing. 
Administ1'ation Lands/tut. 
'MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber , drei Schutzförsler, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aicl.aclt. 
MICH. BÖSMILLER) Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche luit dem Rectorate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
/. Decanate: 
Deca/z der tlteologischelZ Facultiit: 
Dr. MAX v()n STADLBAUR. 
Decan der juristischen Facultiit: 
D1'. FR. XAV. ZENGER. 
Decan der staatswirtltschaftliclten Fltculliit: 
D1'. CAJET. KAISER. 
Decan der medicinisclten Facultiit: 
D1'. JOH. NEP. von RINGSEIS. 
Decan der pltilosop/tisclum Fttcultiit: 
D1'. HEINR. KARL LUD. von SYBEL. 
IL Honorarien- Oommission. 
Vorstand: 
Rector D1'. JOSEPH POEZL. 
Mitglieder: 
D1'. MAX. von STADLBAUR, (s. thcol. Faoultiit). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, (s. jurist. Facultät). 
Dr. KARL FRAAS, (s. staatsw. Facultät). 
Dl'. K. 'l'H. von SIEBOLD, (s. medioin. Facultät). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Facultiit). 
I/L Bibliothel,· OommilJwion. 
Vorstand: 
Dr. J{. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Facultät) .. 
Mitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. theol. Facultitt). 
Dr. Ir. FR. DOLLMANN , (s. jurist. FaoIlWtt). 
Dr. JOH. N. von RINGS EIS, (s. mcdicin. Faollltät). 
D1'. LEONH. SPENGEL, (5. pl1ilos. Faoultät). 
\ 
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IV. Stipe'l?:dieneplwrat • 
. Dr. FR. XAV. ZENGER , Ephor, (5. jurist. Facultät). 
I~EONHARD ANTON VOLUIANN, Kassier. 
V. Collegium GeoTgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director (5. thcolog. FaclIlt.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. WERONYMUS von BAYER. (s. jurist. Facultät.) 
.Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultüt. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. (5. llledicin. Facultät.) 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, l 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5. llI,cdicin. Fa(lultät). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (s. medicin. Facnltät). 
Dr. MARTELL FRANK, ! 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
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VIIL Melllcinischer Admission.s-Prüfun.fJs.senat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. (s. philosoph. Faollltät.) 
Beisit~er: 
Dr. FRANZ von IWBELL, I '
Dr. I{ARL THEODOR von SIEBOLD, . " 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAY JOLLY, (5. pllliosoph. Facultat.) 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat für tlie tlteoreti.~·clle und Scltlussprüfung der 
Meiliciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. ßlSCHOFF, (5. medicin. FacuItät.) 
Beisit~er: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL VOll PFEUFER, (s. medicin. FaclIltät). 
Dr. K. 'j'H. von SIEBOLD, 
Dr. FRANZ SEl'l'Z, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNFR, 
X. Commission für die pltarmacetttische Approbatio1Zs-
Prüfung. 
V01'stand: 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, (5. mcdiciu. Faollltät). 
Beisit!ger: 
Dr. FRANZ von IWBELL, I 
Dr. ANDR. WAGNER, 
Dr. JUSTUS VOll LIEBIG, (5. philosoph. FaclIltät). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, 
Dr. PHlLlPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mcdicin. Facultät.) 
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Xl. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, 
Dr. !{ARL PRAN'fL, 
Dr. KARL HALM, 
IN: \ V01'stand. (s. philos. Faeultät.) 
IV. 
XII. Mathematisclt-physilutlische.'J Seminar. 
Dr. J. PH. GUS'f. JOLLY, I. (V t d (' 1'1 F It"t) Dr. LUDW. PHiL. SEIDEL,' U. \ ors an. s. p 11 os. aeu a. 
XIII. Historisches Seminar. 
Dr. H. K. L. von SYBEL, Vorstand. (s. philos. Facultiit.) 
XlV. lTniversitäts-Poli zei{lirectorium. 
(Polizeidircction.) 
AQUILIN JULIUS v. DÜRING, Director, Ritter des Ci vil-Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
Michael, des k. kFranz Joseph-Ordens und des k. preussischen rothen 
Adler-Ordens m. IHasse. 
Beisitzer: 
Dr. CASP. BLUNTSCHLI, (5. jurist. Faollltät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. tllool. Fac"ltät). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein PolizeicomnHssär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(U nivol'sitiit.) 
KARL BOSHAR'f, ligl. Polizei-Commissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunctionär. 
o. 
Faeultäten. 
1. Theologische Facultät. 
Dr. IGN. von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der IGrchengeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
b:. bayer. Verdienstordens vom heiL Michael, des Maximilians-Ordens 
ftir Wissenschaft und Kunst, Commandeur des Stern-Ordens Franz I. 
beider Sicilien, ord. Mitglied der k. Aliademie der Wissenschaften. 
Dr. MAX von STADLBAUR, 0: ö. Professor der Dogmatilt, k. 
geist!. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des königl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
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Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. Ö. Proressor der heil. Schrift 
des ~. 'festllmentes, der bibI. Hermeneutik etc., bischöfl. geist!. Ratli; 
GeheIm~I{ämmerer SI'. päpslJ. Heiligkeit. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. Ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des 11.. Testamentes, Abt 
des Benedictinerstifts St. Bonifaz, o. Mitglied der Akademie der Wis-
sensehaften, lUuer des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
.. Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Ratb, o. 
o. Professor des 1{irohenrechts und der l\irchengesohichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Liturgik, Homiletik und Kateohetik, Dil'eotor des Georg. Collegiums. 
11. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, !{. lebenslüngl. Reicbsrath der Krone Bayern, 
11:. Geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civilproz(~sses, 
ord. Mitglied der k Akademie d!'r Wissenscllaften, Ritter des Civilver-
dienstol'dens der bayer. Krone, Comlhul' des Ordens vom heil. Michael 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, k. Ho li'ath , o. Ö. Professor 
des Criminalreohts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts 
und des französisch. Civilrechts, Ritter des Civil-Verdienstordens der 
bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des Sachsen-
Ernestin. Hausordens. . 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Pl'ofessor für bayerisohes Staatsreoht, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRIEDR. KUNSl'MANN, o. ö. Professor des Kirohenreohts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Aoa-
demlker, Ritter des Verdienstordens vorn h1. Michael, dann des legI. 
. portug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
Karls III. von Spanien, 
Dr. CA SPAR BLVNTSCHLI, o. ö. Professor des deutschen Pri- . 
vatrechts der deutschen Reiohs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 1I. Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hI. Michael, l\1itgIied der lcais. Alca-
demie zu Paris. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. ö. Professor des 
röm. Civih'cchts. 
Dr.IWNRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutsohen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Reohtsgesohichte, dann des Staatsrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. IrARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
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Dr. FRIEDRICH W ALTHER, 111$111 ordentlicher Professor. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER , Ir. Hofrath, Ir. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ord. Mitglied der kgl. Akademie der Wissen-
schaften Ritter des Verdienstornens vom heiligen Michael. 
Dr.' LUDWIG ROCKINGER, Privatdocent, ausserord. Mitglied 
der l{gl. A!tademie der Wissenschaften. 
Dr. FELIX DAHN, Privatdocent. 
III Staatswirthsclwftliche Ij'aculttlt,. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN , 1\. Staalsratll i. 
o. D., Vorstand der General-Bergwerks- und Salinen-Administrutio~, 
o. ö. Professor der Staatswirthschal't, Handelswissenschaft, 'fechnologw 
und poHt. Rechenlmnst, ord. Mitglied der lc. Almdemie der Wissen-
schaften, Comthur der Ir. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des l\Iaximilians-Ol'dens für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter 11. Klasse des k. Je Ordens der eisernen Krone und Com-
thur des k. k. Leopoldordens, Rittel' des k. preuss. rothen Adler-
ordens H. Klasse und des Ir. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts - Ordens H. Klasse, Commandeur I. KJasse 
des k. wiirtemb. F1'iedrichs-Ordells, Offizier des Imis. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des k, russ. Wladimir-Ordens IV. CIasse und 
des !t. port. Christusordens, Offizier des k. belg. Leopoldordens. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'l'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hiittenkunde, Oberbibliothelrar, Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staal;s, ordentl. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, der 
französ. Ehrenlegion und dps Ir. preuss. roLhen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. KA.JE'l'AN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets derUniversitiit und Professor 
der technischen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der ll:ais. 
J.leopoldinisch-Karolinischen Altademie in Breslau und mehrerer gelehrten 
Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber der 
gold. Medaille des polytechnischen Vereins für das I{önigreich Bayern, 
Mitglied des k. Kreis~Medicinalausschusses. 
Dr. KAUL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und Director 
der k. Central-Veterinär-Schule, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael. 
Dr. FRIEDRICH KNAPP, o. ö. Professor, Inspector bei der lrgl. 
POl'celIan-Manufal{tur zu Nymphenburg. 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, o. ö. Professor der Cultur-
geschichte. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, ord. Ö. Professor der Encyclopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
KASPAR EILLES, Lycealprofessor. 
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IV. Medicinisclte FflCUltät. 
Dr. JOHANN NEP. VOll RINGSEIS, It. Geh. Rath, Vorstand des 
Obermedioinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des lt. griech. Erlöserordens, 
ComLhm' des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. von GIE'l'L, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinik, Oberarzt der el'sten mediz. Ablheilung 
am s~üdtischen allgem. Krankenhause, Leibarzt Sr. Jfgl. Majestät, k 
geheImer Rath, Comlhur des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Ordens vom heil. Michael, dann des Ordens Isabella der Katholischen. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTInfUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Conservator des chirurgischen 
!{abinels und Primärarzt der chirurgischen Abtheilung an dem städtischen 
allg. Krankenhause zu München, Ritter des Verdienst-Ordens der baye-
rischen Krone und des Verdienst-Ordens vom heil. Micllael. 
. Dr. KARL von PFEUFER, Obermedicinalrath u. o. Ö. Professor der 
speziellen Therapie u. I(Jinil\, Oberarzt der zweiten mediz. Abtheilung 
am städtisch. allg. Krankenhause, Ritter des Verd.-Ol'd. der bayrr. Krone, 
des k. Verd.-Ord. vom h1. Micharl und des Ordens der württemb. Krone. 
Dr. KARL THEODOn von SIEBOLD, o. Ö. PI'ofessol' der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ol'dentl. Mitglied der Akadomie der 
Wissenschaften, Conservator des physiologischen Institutes, der ver-
gleichend-anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats und der 
Universität, Hitter des Maximilians- Ordens rUr Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. Ö. Professor der menscll-
lichen Anatomie und Physiologie, Consel'vator der anlltom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die theoretische und SchlussprUfung der Medieiner, 
Vorstand des Medicinal-Comite, ord. Mitglied der Altademien der Wis-
senschaften zu München, Wien, Berlin uod St. Petersbul'g, Ritter des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, de~ Verd.-Ord. vom 
heil. Michael und des hess. Ordens PhHipps des GrossmiHhigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Ö. Professor der Arzneimittellehre u. 
Poliklinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\liehael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCI-INER, o. ö Professor der Phal'-
macie, Consel'vator des pharll1aceutischen Instituts und aussel'ol'dentl. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des 
Medic.-Comite. 
Dr. MAX PETTENKOFER, o. ö. Professor, Conservator des La.bora-
toriums für physiologische Chemie, ol'dentl .. l\~itglied der Akade~l~ der 
Wissenschaften und Ir. LeibapotheJter, BCIsllzer des ObermedlCmal-
Ausschusses Ritter des nfaxirniIiansordens für Wissenschaft und. Kunst, 
dann des V~rdienstordens vom heil. Michael und des k. würtemb. 
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Friedrichsordens , Mitglied der k. Leopold. - Carolinischen deutschen 
Akademie der Naturforscher und med. Societät zu Athen. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, 11:. Bezirksgerichtsarzt, ord. ö. Professor 
der Staatsarzneikunde , ordentl. Beisitzer des Med.-:Comite, aussero~d. 
l\1HO'lied der Gesellschaft für Geburtskunde in Berhn und des Verems 
zur
lO FörderunG' der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. Ei.\'lIL HARLESS, ordentl. Ö. Professor der Physiologie, Con-
servator des Laboratoriums fUr physiologische Physik, ausserordentl. 
Mitglied der 11:. Akademie der Wissenschaften. 
, Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKEH, ordentI. Ö. Professor der 
Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshilflichen PoliklinilI:. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordent!. Ö. Professor der all gern. Path~­
logie und patholog. Anatomie und runct. Proseclor, ordentlicher BeI-
sitzer des Med.-Comite. 
. Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. Ö. Professor der Chirurgie und 
chirurg. Klinik, sowie Oherarzt der zweiten chirurg. Abtheilung des 
städtischen allgem. Krankenhauses. 
Dr. LUDWIG DlTTERICH, ausserol'dentl. Professor, Ritter des 
k. griechischen Erlöserordens. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, aussel'ordentl. Professor, Oberarzt der 
syphUit. I\linik an dem städt. allg. Krankenhause und Suppleant des 
Medicinal-Comite. 
\ Dr. AUGUS1' ROTHMUNO, ausserordentl. Professor. 
Dr. JAKOB BRAUN, Professor honor. und Spital arzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, 1\. Medicinal-Rath und Professor 
honor., Director des allgern. städtischen Krankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-Comile und 
J{ reis-Med.-A usschusses. 
Dr. ANTON KRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor., 
ord. Beisitzer des Med.-Comite, Mitglied des le Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr .. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt, Ritter des 
k. preuss. rotben Adler-Ordens III .. masse. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, Professor honor., Vorstand der Kreis-
Irren-Anstalt,. Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dl': HEINRICH FISCHER, k. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des 11:. 11:. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
Dr. OSI{AR MAHIR, Privatdocent. 
JH'r., .-' I Dr. ALOYS MAR'l'IN, Privatdocent und Physilrats-Adjunct. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschule. 
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Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, k. Geriohts- und Polizeial'zt, 
dann Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. 'fHEODOR von HESSLING, Privatdocent .... 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-Comite . 
• ? Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent. 
/;j'':' Dr KARL VOlT, Privatdocent, Assistent des physiologisch. Instituts. { 
Dr. HEINRICH RANKE, Privatdocent. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent. 
V. PltilosopMsclte Facultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Vorstand der I,. Akademie der 
Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen Laboratoriums, 
or<;lentl. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die me-
dicinißche Admissions - Prüfung, ordentI. Mitglied der Altademien 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Bel'!in, St. Petel'sbul'g, 
Stocltholm, Turin, Dublin, BrUssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu Rom, Mailal1d, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, 
Edinburgh, Göttingen eto., Hittel' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
dann des Maximilians-Ol'dens, Offizier der Ehrenlegion, Comthur des 
k. 11:. Fl'anz-Joseph-Ordens, des' Ordens Philipps des, Grossmüthigen, 
Ritter des k. Sardin. Mauritius-Ordens, des Ir. pl'euss. Ordens pour le 
merite für Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. 8t. Wladimir- und 
St. Anna-Ordens, Ritter des Ir. hannov. Guelphen-Ordens, Comthur des 
Verd.-Ord. vom heil. Michael, des Zühringel' Löwen-Ol·d., Comthurlrreuz 
nebst Stern des Ordens Carls IIl. von Spanien, Officierlu'euz des grie-
chischen Erlöserordens, des k. schwedischen Nordstern-Ordens. 
Dr. FRANZ Ritter von JWBELL, o. ö. Professor der. Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COll-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ordentl. Mit-
glied der Aleademie der Wissenschaften und Mitglied der kais. Leo-
poldinisch-Carolinischen Akademie in BresIau, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k belgischen Leopoldordens und des 
grossherzogI. hessischen Ludwigsordens erster I{lasse, dann des 
Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie und Pa-
laeontologie, ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Conservator der palaeontologischen Sammlung und zweitel' Con-
servator der zoologisch,,:,zootomischen Sammlung, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael und des le. griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und Numis-
matHe, orden tl. Mitglied der Almdemie der -YVissenschaften und C~nser­
va tor der k Münzsammlung, Ritter des Verdienstordens vom h1. MIChael, 
dann des Ordens Papst Gregors des Grossen. 
JOHANN EDUARD HlERL, o. Ö. Professor der Mathematill:, der 
pral!:tisohen Geometrie und Situationszeichnung. 
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Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie .und 
Aesthetik, ordentl. Mitglied der lt. Almdemie der Wissenschaften, RItter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. Ö. Pro.fes~or 
der Geschichte, Vorstand des historischen Seminars, ord. MI.tghed 
der k. Akademie der Wissenschaften, corr. Mitglied der AkademIe der 
Wissenschaften in Berlin, Ritter des herzogt. sächs. Ernest. Hausordens 
und des Maximilians-Ordens für Kunst und Wissenschaft. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologi~, 
zweiter Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften, Ritter des Verd.-Orcl. vom h1. Michael. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimental-Physik, erster Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordentl. Mitglied der 11:. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael und 
des grossh. bad. Ordens vom ~.ähringer Löwen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirtl1scl1aftI. Facultät). 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEl'H MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbibli-
schen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. ~1itglied 
der Almdemie der Wissenschaften. 
'", ' Dr. THOMAS von RUDHAR'l', o. ö. Professor der Geschichte, 
''- Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar, ordentl. ö. Pro-
\ fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. J OHANN LAMONT, o. Ö. Professor der Astronomie, ord. 
Mitglied der Al\ademie der Wissenschaften und Conservator der 
k. Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. KARL von SIEBOLD, (vid. mcd. Facult.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentI. ö. Professor, zweiter Vorstand 
des mathematisch - physikalischen Seminars und aussel'ordentliches 
Mitglied der Akademio der Wissenschaften, Corl'espOrident der l{. So-
cietät der Wissenschaften zu "Göttingen. 
Dr. I{ARL WILHELM NAGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, ord. ö. Prof. der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HALM, o. ö.· Professor der classischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der kgl. 
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Hof- und StaatsbibliotbeI<, Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
und Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgemeinen Naturgeschichte. 
Dr. I{ARL PRANTL, o. ö. Professor, dritter Vorstand des philol. 
Seminars und ord. Mitglied der !{. Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ LOEHER, o. ö. Professor der I,iteraturgeschichte 
und Länder - und Völlterkunde, ord. Mitglied der l'gl. AI<ademie 
der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentI. Professor, Conservator des 
Laboratoriums für Agriculturchemie und ausserordentliches Mitglied 
der k Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserol'dentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, ausserol'denU. Professor. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ausserordentl. Professor. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor honor., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. desMaximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Professor der 
Kunstgeschichte und Secretär bei der Almdemie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor., Ritter des, 
herzoglich Saohsen-Erneslinischen Hausordens. 
Dr.WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH AN'fON MESSMER, Privatdocent. 
Dr. GUS1'AV BAUER, Privatdocent. 
Dr. IWNRAD BOHN, Privatdocent, Assistent des mathematisch-
physikalischen Instituts. , 
Dr. KARL von LÜTZOW, Privat.docent. ", ,r"':'~ ",,, <! v, ".1;, , 
Dr. KARL ALBERT OPPEL, Pmatdocent. (~:(.<, f In, "C !.,~;: 
Dr. FR. XAV. REBER, Privat,docent. 
Dr. GUS'f. GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dr. JULIUS WEIZSÄCKER, IJl'ivatdocent. 
Lectoren: 
EDUARD MINET Lector der französ. Sprache und Literatur. 
M. WER1'HEIM, 'I.ector del' englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA Lectol' der spanischen Sprache. 




Dr. MICH. PERMANEDER, Officiator und Beneficia~. ' 
Dr. philos. MAHTIN DEUTINGER, UniversitätspredJger. 
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B. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L Arclliv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand (s. jnr. Facn1tät). 
11. Bibliotltelc. 
(Universität.) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliotheltar, (s. staatswirthschaftliche 
Facultät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliothekar , Canonicus bei St. 
Cajetan, Frühlingsstrasse 4/3 . 
. Dl'. LUDWIG KOHLER, S crip tor, Amalienstrasse 60/3. 
l\1ATHIAS BURKART, Scriptor, Blumenstrasse 23/0. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. Scriptor, Amalienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. . 
IIL Physilcalisches und mathematisches 1(abinet. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. pllilosopllische Facnltät). 
Dr. BOHN, Assistent (s. philosophische Facnltät.). 
Ein Diener. 
IV. Pharmaceutisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mediCinisolle Facultät.) 
FERDINAND RHlEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für pltysiologische Ohemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (5. medicinisclle Facultät). 
JOHANN OBERNETTER, Assistent. 
Ein Diener. 
Vl.. Laboratorium für physiologische Physik. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. EMIL HARLESS, Vorstand, (s. mcdicinisclle Facnltiit.). 
Ein Diener. . 
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VII. L'aboraloriflm rar Agriculturchemie. 
(Universität.) . 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (s, pllilosopliisclte FacuWit). 
Dr. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
VIII. Mineralogisches ]Cabinet. 
(Universitiit.) 
})r. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
IX Chi1·U1:lJisclle.~ ]Cahinet. 
(Allgemcincs Krankenhaus.) 
Dl·. FR. eHR. von ,ROTmlUND, Vorstand, ,(so mc~icil1ische Facultät). 
Ein Diener. . 
X. Teclmologisches Kabinet. 
DI'. CAJETAN KAISER, Vorstand, (5. staatswirtbschaftl. Facultiit). 
Xl. ](upferö·tz'cll- und Gemälde - Sammlun!J. 
(Universitiit.) 
Dl'. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophische Facllltiit). 
XII. Miinzen- ulldMedaillen-Smmnltl1l..l}' 
Unbesetzt. 
(UnivcrsitM.) 
XII! .Antltomiscl18 Sammlung. 
(Sillgstl'llsse.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XlV. Zoologische /:''''ammlun!J. 
(WiJhelm. Hcbiillde). 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD. Const'rvator, (s. IIJcd. Faoultiit). 
Dr. l\:IAX GEMMINGER, Assistent. 
XV. Botanische f:,ummlung. 
(Wilhclm. Gcbändc.) 
DI'. KARL WILH. NAEGELI, Conservator. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct. 
Dr. FERDIN. IWMMER, Custos,' Arcisslrasse 4/1. . 
Ein Diener. . 
~Das mit dCIIJ dcs Staats vercil1igtc Herbarium Iler Univcrsität befindet Sleb 
bn ilhclmillischell Gcbände). :l 
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XVI. 1J1.edicinische' Poliklinil~. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. modic. Facultät). 
Dr. ARN, von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Gebul'bilzil{liclle Poliklinik 
Dr. WILH. FRJEDR. KARL HECImn. Vorstand (s. mcdio. Facultiit.). 
Dr. MAX BRAUN, Assistent und praot. Arzt. 
F. 
Institute und Samßllun~eu .les Staats u. s. w., 
~ 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antz'quarium. 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAMON'l', Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Faoultät). 
IIL Chemisches .LabomfO'J'ium des l~ünigl. Genel'al-
Conservatorimn . ." . 
(Arcisstrnssc,) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservalor, (s. philos. }t'aOllltiit). 
WILHELM SKEI{AMP! . 
FRIEDRICH GEIGER,' \ AssIstenten. 
Ein Diener. . 
IV. Matltemati.yclt-physilwlisclw Sammlung. 
(Wilhclm. Gebände.) 
Dl': STEINHEIL, Consel'vatol'. 
V. Minerfllo.fJische Sammlung. 
(VVilho!m. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von IW BELL, 1. COllservator (s. philos. Facultiit). 
Ein Diener. . . .. 
VI. Geo.qnQsti.'1che Sammlung. 
(Wilhelmill. Gehii,lldc,). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservalor (s. stnatswil.thsc;}laftl. 
Facultät). . 
Dr. GEORG· WINI{LEJ1, Assistent. 
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VIl Botanilicher Garten. 
(AlU Karlsplatz;) 
D1'. I{ARL WILI;IEUI NÄGELI, Conse1'vator, (s. philosOllh •. Facult.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct. 
Dl' FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisslrasse 4fl. 
~. :,MAX I\OLB,. botan. Gärtner. 
" ' 
VIII. Zoologi.~vh-z(}otolni.'lclle Samlnlung . . ' 
(WilhehninisclJes Gebände.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, I s. IlhUos. 
Dl'. ANDREAS WAGNEH, 11. Conservator, \ Facultät). 
D1'. JOSEPH KRIECHßAUMER, . Adjullct. 
D1'. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM KUHN, PräpIJrator •.. 
Ein Diener. 
IX. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Phssiolog. Institut.) 
D1'. KARLTHEODOH von SIEBOLD, 'Conservlltor, (5. med. Facultiit.) 
KONRAD WILL, Präparator. 
X . . Plllaeonf.ologische Sainmlung. 
, (Wilhclm. Gehiillde.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Consel'vatol' (5. philos, Facnltiit). 
Dr. OPPEL, Adjunet (s. (llIHos. Fnoliltiit). 
Ein Diener. 
XI. AnlltO'lJ'dsclte Anstalt.. 
(Sillgstl'assc) 
Dl'. THEon, LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s. ma(1 Fae.). 
Dr. LUDWIG BUHL funet. Universitäts-Prosectol' (5. /lied. Fae.). 
. .. , 
Ik NICOLAUS IWDINGER, Pl'osector. 
Ein Diener. 
XII. Physiologisclles Institut. 
(Findlillgss\i·assc.) 
Dr. KARL THEODOR von SlEBOLD, Conservator (5. mcd. Fae.). 
Dr. KARL VOlT, Assistent (s. mcdicill. Facultiit.~ 
JOHANN BRUNNER Hausmeister und i\'Iechamker. 
, 2* 
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XIII. StälltiiJ·clte.'1 allgemeines l{l'ankenllaU$. 
(V01' dem Sendlingel·thol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIE'fL, l 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, J{Jini!{er, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
1)1'. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWLG BUHL, Univ.-Pl'osector. 
(s. m(ldicin. Fac\I\lät.) 
XlV. lÜ'eis- und Local-GebtlrlmstaU. 
(Sonncnstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKEH, Director, (s. mcd. File.) 
Dr. IGNAZ SCmUTT, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. 'l'urnlehrer, Bayerst ... 2. 
FRIEDlUCH FRASCH, Fechlmeister, alle Pft'rdstrllsse '2/0• 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Barersh·. 22{0. 
H. 
Sonstige Universilätsangehöl-ige. 
JOH. GEORG WEJSS, Universitätsbuchdrucl{er, ResidenzsIr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätshuchbinder, FÜl'sten~ 
strasse 3/1. 
PAUL nopp, Universitätsinstrumentenmacher. 
Namen der I1erl'en Pl'ofes~oren und Docenten in 
alphabetischel' Ol'dnung. 
01'. Bau Cl', Gllslav, Privatdocent 
" v. Bayer, Hiel·on., ord. PI·of. 
" Reckers, Hnbert, ord. PI·of. 
" Beraz, Jos., orcI. Prof. . 
"BischOff, Th. L. W., orel. PI·of. 
" Blulltschli, Joh. Kasp., ord. Prof. 
" B 0 eI e 11 s t e eI t, Friedl'., Prof. hOllor. 
" B 0 1111, KOIII'ad, Privatd. • . . . 
" B olg iallo, Kal'! Thcod., ord. Prof. 
" BraulI, Jakob, PI·of. hOIl. . .•. 
"B"aHler, VVilh, Privatd ....• 
" Buchinger, Joh. Nep., Prof. honor. 
" 13nolluer, J.ndw. Anelr., 01'([' Prof.. 
" Bllchuer, Erllst, Prof. honol' .• " 
" 13 n c h 11 e 1', Jos., Prof'. houor. '. 
" 13n h 1, Lnelw., ord. Prof. . . '. 
"Cal'riiJre, Moritz, Prof. bOllor .. 
" Co 1'11 C I ins, Knrl Adolf ord. Prof. 
" Da h n, Felix, Privatdooeut . . . 
" Dittorich, Lndw., ansscrorcI. Prof. 
" v; D /) lliuger, Igu., OI·d. Prof.. . . 
" v. D 0 11m <tu 11 , Kiwi Friedl·.,ord. Prof. 
E ill es, Kaspar, Lyeealpl'of. . . . . • 
Dr. F is eh er, Hollll·., Hofrath \[. Privatd. 
" Fraas, Kart, ord. Prof. . ... . 
" Frank, MartolJ, Privatd ... '. ' .. 
" Frohschammcr, Jakob, ord. Prof .. 
" Goi hel, EmaIIllcl, Prof. honor. . • 
" v. Gietl, Franz Xav., ord Prof. • I 
" Hai JIl, Karl, orel. Pl'Of. . . • 
" Ha no b CI' g, Bonifnz. orel. Prof .. 
" Hall n er, Prof. ]Ion.or.. • . . 
" Harless. Emil, ord. Prof. . ...• 
" Heck Cl', Wilh. Fricdr. Knl'l, or(!. Prof .. 
"v. Hel'JlIanll, Fricd. B. W., ord. Prof .. 
'! Heslllillg_, Tl1eoelor. Privatd .•• 
Hlerl, Joh. Ed., orel. Prof. . • • . 
Dr. Hofer, Domillik,Privatd. ll. PI·of .. 


















Untere Gal'tellstl·. 10Vl 
Rosellgassc 11/2 









in· dcr kgl. Residenz. 
Al'dsstrasse 15/2. 
Stift St. Bonifaz. 
Kal'lsplatz 19/0. 
Lalldwehrstrasse 16/1. 







Dr. Hofmann, Konrad, ord. PI·of .. 
" Ho rner, Frallz Ser., Prof. hOIl. 
" Hub er, J. N ep., aussel·or.d. Prof. • 
" .J 0 11 y, J. P!I. Gust., onl Prof.. • 
" Kaiser, KaJeta~ Georg, 01'<1 Prof. 
" K n a pp, Fl'Iedl'lch, 01'11. Prof. • • 
" v. Kobell, Frallz, ort!. PI·of. • 
" K 0 c h, Guido, Prof. hOIlOI·. . 
" Kr aJlZ, AntOll, Prof. 110n. 
" Kunstmann, Fric<lr., ord. Prof. 
" LaI11011t, Joh., COllserv. u. Prof. 
" v. L1t'saulx, Ernst, ord. Prof. •• 
" Baron v. Li e h i g, Conserv. u. Prof .• 
" Lü,d.wnrm, Joscph, ansscrQrd. Prof. 
" Lö'her, Franz, 01'<1 Prof'. 
" v. Liitzow, Karl, Privatdoc. 
" M ahir, Oskar, Privatdocent • 
" Martin, Aloys, Privatd .•..• 
" Maurer, Conrad, ordentl. Prof .• 
" M ass m er, Joseph Anton, P1'ivatdoc. 
Minet, E<luard, Lactor •....•• 
Dr.Müller, Mare .. Jos., ausserord. Prof. 
v. l\1 ur alt, Adolph, Lector • . • • . 
Dr. Näg eli, Kad WilheJnl, ord Prof. 
" Nil s g·b a UI11, J. N eil., ol·d. Prof. 
" 0 p pel, Kad Albert, Privatdoc. 
" Pel\malleder, Michael, ord. Prof. 
" Pettenkofel', Max, OI·d. Prof. . 
" v. Pf.eufer, Karl, ol'd. Prof. 
" Pllzl, Jos., ord. Prof ...•.• 
" PralltI, KarI, 01'11. Prof.. . . . 
" Radlkofcl', Ludw., ausserord. PI·of. 
" R an k e, Heinrich, Privatdoc.. • . • 
" Reber, Fr Xav., Privatdoe ..•.. 
" Reellt, Georg, al1sscrord. Prof. • • 
"Rcithl11_~yr, Frallz Xav, ord. Prof. 
" R i e h 1, VVilb. Heimich, ord. Prof.. • 
" R i e t t er, Anfoll, ord. Prof. . . . • 
" v. Rhlgseis, Joh., NIlp., ord. Prof. 
" R 0 C ki 11 ger., Ludwig, Privaldoc. . 
" Rot h, Kill'! Fril'dr. ord elltl. Prof.. . • 
~, v. Rothl11uJld, Frallz <.:Iu·ist., o\'(!. Prof. 
" R oth mu 11 d, August, ausscrord. PI·or. . 
" v. Rndllal·t, Thomas, ord, Prof .•• 
" SchafhäutI, Karl Emil, ord. }'rof .• 
" Schnitzlein, Eduard, Prof. hOll. . 
Segarra, Tholllas, Lector. . • ..• 
Dr.Seidel, Ludw. Phil., o1'd. Prof .... 
" 8eitz, Frauz, ol'd. Prof •...•• 
" Se P)J, Jos., ansscrordenll. PI'Ot: . . 
"Senffert, E. Ang., ausscrol·d. Prof. 
" v. S icbot d, Kad Theodor, ord. Prof .• 
" Söltl, Job. Mioh., ord. Prof. • 
" Solbl'ig, Angust, Prof. hOllor. 
" SpeJlgel, Leollhal.'d, ort!. Prof. 
" v. SI adlb an r, Max. ord. Pt·oY. 
" S t r e ~ er, Franz, ord. Prof. 
ThcresicIIslrasse 6311. 
aUg. Krankenhaus links. 
Ulzschlleiderstl'asse 9/1. 
LOlliscnstrasse 12/t. 






k. Stcrnw. in Bogcllhall~clI. 
Lut!wigsslr. 11/0 HI. Eilig. 

















Obere Gartenstrasse 1. 











allg, KranlICllhans reohts. 
Mathildl'nstl'Hssc 7/1. 
Tiirkellstrasse 73/2. 














Dr. v. S y bel, HeinI'. Karl Ludolpll, ord. Prof. 
" Thumann, Karl, ol'd. Prof .•••. 
" Vogel, Augllst, au~sel'ord. Prof ..• 
" V 0 gel, Altl'ed, Pr\ vatdoc. . • • . 
" V 0 i t, Karl, Privatdocellt • . . • 
" WarO'ner, Andreas, ord. Prof. .• 
" Wa t her, Friedrich, all8so\'ord, Prof. 
. , Weizsäoker, Jlllins, Privatdoc.. . 
Wertheim, M., Lector . . • 
IJr.Windsol\eid, ßel'llhard Jos., ore!. Prof. 
" Wink leI', GlIst. Hl1ol'~~, Pl'ivatdoo. . .• 
" W i tt w e ", COl1stal1t. H ilh., Privatdoc, • 
" Wolfsteiller, .Toscph, Privatdoocllt. • 





A IIgllstclistrasse 8/1. 
Damellstif'tsgasse 15/3. 










Ve,'zeiehniss der Studirellden. 
Namen. Heima,th. Wohnung. StllrUUfII. 
A. 
Abel, Fricdrich V\rilh. Ansbaclt 
Achtinger, .Jneob Strallbing 
Adam, Antoll PWssbl'rg 
Adam, Joseph Allsbach 
Albreeht, Engclhert Landshnt 
Albrlleltt, Lnilwig Kmnrtell 
Alsen, Gustav Lndwig llzl'hoe 
Altmaun, LlIdwig l\Iiincllen 
Alnanll, Mathias AbCIIshcrg 
Mller, Michael Schillrling 
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,FOi'stCI', .Joscph Pfnffcuhofell ' "Alllaliollsll'. 7/3 Jnrispl'.' 
Frank Joseph Scl1aldillg "FrallclIstr. 3/1 JUI·ispr., 
FI'allz, ,.Joscph JIIcl'lisSCIi "EiscllmuulIsg,2/Z Philosoph; 
FI'Unlldo\'fcl" Baptist Augshllrg "Schommcrg, 4/1 Medicih. 
Fl'cntz, Heiuri{lh Pocsolin PI'OIlSSCII Fiil'stellstr, 16/2 Mcdicill. ' 
Freitag, Gllorg Marktstort Bayeru Wittolsbachcl'pl. 3/1 JUl'ispr. 
Fl'iedrich, Johallli DorJlJitz "GcOl'giallum Theolog. : 
Fritz, Potel' Roscuheilll "Am!\licllstl'. 35/1, Jli\'ispr. ; 
Fl'oClioh, Autoß Passull ".Toscphspitalp;. 7/1 Philosoph, 
FrOschl, VVilhelm Fl'cysing "AmaliclIstr, 45/1 Pharmao. , 
FI'olllmkncoht, Jos. Ant. Haslach "GcorgiulIlIlII Theolog.) 
Fndls, 111 ax Joseph Miillohen "ScIIlHillgCl'g 67/2 Chemie. I : 
Fnchsbcrgcl', Otto Rothcnburg alT. " Friihlingsll', 24/2 Philosoph. 
Fiirg, Adolf MÜllchen "Tiirkenstl'. 30/3 , Jllrispr." 
Namen~ 
Fih'g, Fl'allZ Xavel' 






Gässler, v" Bel'llhm'd 
Galette, . Joll. Adam 
GalleJlllliillcr Joscph 
Gambs, Josepll 


















Glasl, Anton : 
Gleissnel', MIt" 
HIla.tZ, WilIwlm' 
Godill, v., Bcruhard 





Götzfricd, Joscph .. 
Good" v"KUI'( Fl'icd. 










Bayern Amalicnstl'. 64/0 
" SI. Annastr, 5/3 
" SohcllingstJ·. 44/3 
Althammcreck 6/3 








Tandcl'n Bayerll Gcol'gianulll ThcoJog. 
Dachan Sonnenstl' 1/4 Philosoph 
Mainz H(;~scn Schünfcldstl'. 20/1 Chomie. 
Oilliugen Baycl'll AdnlbCl,tslr 91/0 MalhclII 
Flossing "Sendlingerlhrpl. 2/0 Philosoph. 
Dcussmancr "Thcl'csicllstr 17/3 Philosoph. 
Müncht>n "Tanncllslr. 10/3. Philosoph. 
AUll1ühl "Friihlingstr. 24/1 Jnrispr. 
Rehlingcn "Sonnonstr. (Gob.,A.) Medioin. 
OsterblIch "Gcorgianum Thcolog. 
AugsbuI'g "Scndlingcrg 21/2rw. JlIl'ispl'. 
Fischhaus "A llgsblll·gel'g. 1/2 .Jllrispl" 
Landshllt "Tlticl'ecKg. 4/2 J1Iri8pr, 
. Speiei' "Schellingstr. 5/3 Philolog. 
Markt· Stoft "Scndlillgel'gi75/2", PhilosoJlh. 
Hohellwart "Schastianspl. 19 Thoolog. 
Mi'nlchon" Amalicnstr. 91/4 ,lllI'iSPI'. 
Miillchcn "An'~shlll'gol'g 1/2 Philosopll. 
E1tm<1l1n .. SOJ7nchstl'. ,26/4 ,Philosoph. 
Fic\'a di Pl'illliol'o Tirol AlIIalicnstl·, 38/3 Philoso[lil. 
Kohlgrnh Bayern AIthalllll\cl'cck. 20/2 TllOolog. 
WeikertslICim "Gcorginuilm Thcolog. 
Miinchcn "SchiitzCIISt\·. 16c/0 Philosopll, 
RcchtllIchrillg " Amalicnsh'. 38/2 JlIl'ispl'. 
Strahlfeld "Scndlingl·thorpl. 2/2 JuriSjll', 
J\1iiuohcll "SclmUllIlIlll'cr. 2/2 Philosoph. 
Sigmltl'ingen Pl'cnsscn Fl'iihlil1gstr~ 1/3 Jl\I'ispl'. 
Lalldau i. d, Pf. Bayerll Lilicllsh'. 77/0 Phl)l'mac. 
Slrllllendorl' "Schönfcldsh' 411 Pnilolog. 
MiinchCII "S(lhclIingslr, 30/0 Thcolog. ~l\lHlsh\lt ,,'l'hcatincl·st\·, 2/2 PlJitosopll. 
Hcl,nvarzcnfcld " Srudliugcl'stl',' 35/3 Mcdicin. 
ZCltlal'll " ,Gcorginnum ,Theoillg, 
M.els Schweiz Amalicnstr, 90/3 .lurislll·. 
B;!ed .. ßaycl'u Tiirkcllsh', ,21/1 Philosoph. 
Graf" Joli. Bapt. 
Graf; Leopold 
Ewhslatt "Amaliellstl'. 3U/2 PhilQsoph. 
'" Ll!;lldshllt "Woillslrassc 9/2 ,Jllri~pr. 
MnnchCII "Bricllnerstr. 12/2 Mcdicin. Graf,Otto . 
Gr1\1I, Adolplt 
Gravius, Ludwig .. 
Ap~cllzo[[ Scllweiz Suhellincrst!·;" 5{3' Mcdic\u.· 
Hof Bayern Schwflntilnlcl'str 86/2 ßCl'gwcs. 
Kaiserslautcrn " Hel'zogspitalg. 21/2 Borgw. 
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Namen. lIeimath. 'H'OlWUl1g. StIUUUIII. 
Greis, Maximiliau . Wiirzburg Baycrl I Landwchl'stl'. 3/1 Jurispr. 
Greither, Adolph Rndcratshofen 
" 
Kascrnsfr, 7/2 . JnrispI·. 
Gresser, Llldwicr Krlllllbad 
" 
Tiil'kcnstr. 77/2 JUl'ispl'. 
Griesbeok, An<lf.cas Miinchcn 
" 
Unt. Anger 3 ,Juris(ll'. 
Gricshook, JOSOllh l\1iinchcll 
" 
ThaI 53/4 Philolog. 
Gl'iessmayol', Victa!' Miinchell 
" 
Kaufillgcl'stl'. 6/3 Jnrispr. 
Grilldiugor, Frz. SOl'. Passau 
" 
Thercsiensfr, 76/1 Philolog, 
Gröbcr, Autou München 
" 
MiilIel'stl'. 22/3 Mediciu. 
Groll, Lndwig Stt'aubillg 
" 
Thcl'csicustr, 80/3 ,Jlll'ispl', 
Gros, Petei' Hohl'alllll1clllniihliJ 
" 
Marstallstl', 3/1 Jurispr, 
Gross', Igl1az Diugolfiug 
" 
Schwab, Ldstr. 38/3 Philosoph. 
Grubcl', Franz Teisclldol'f S(!h;~eiz Miillcrstl', 3.2a/3 PIliloso(lh. Grncbl<H', Karl FeHx Dielfurt LRndwchrstr, 8/0 Medicin, 
Gschaidel', Anton' ' Nel1llbllrg v/Wo Baycrll Finkcns!I', 3/1 JUl'ispr. 
Gschwind, Panlill TCI'wil Schweiz üb. Gal'teustr. 16/0 Tileolog. 
Gllfigelllos. Matthias Dcnklingen Bayern Amalicustr, 16/0, JUl'is]ll'. 
Gu ifllmo, Philip]l Landshllt 
" 
BUl'ggasse 6/3 Phal'm, 
GUlllhingcl', Christian ' Daokcnhcim 
" 
GcoI'giauu1l1 Theolog. 




Hallg, Fclix S('hwabclI Basel'lI überlinger 14/2 I. Kameral. 
Haas, Fl'iedrich Uffcnheim 
" 
AmaliCllstl" 14 Pllilolog. 
Haase Paul Gcorg Stcttin Pl'CIISSCII Thel'csicnstl'. 5/1 Jurispr, 
Hahel. Fl'icdl'ich Mi'lnohell Bayern TIHlI'CsicllSh', 87/3 JuriS(lI', 
Habcrl, Karl Hchilnsec 
" 
Weinstl'. 17/4 ,Juris(ll'. 
Halll'llllcl', M fiX Stranbillg 
" 
Oh, Gal'tlmsh'. 1G/0 JUl'ispr. 
Hllckel', Albol't MClIIlllingclI 
" 
AlIg, Krankenhaus· Mcdicill. 
Hillllllllll'l!l Max Hindclllng 
" 
Tiirltcnstl', 58/2 TIHlolog. 
Hiil'iug, Michael : Mooshul'o' 
" 
Scudlingel'g, 21l/2 JuriS(lI'. 
Hitl'ing'or, Gabl'icl Wcilheinf 
" 
Gcol'giaulllII Tllcolog. 
HafonstCillCl', Johallli Thanstcin 
" 
OhCl'llllgCl' ,13/2 Jl1l'ispr. 
Haggcllmillcr, Bono(!. Lcillsch wellden 
" 
;\ malicllstl'. 08/0 Juris(lr. 
HafJA't' 11 111 ilIel', Josoph ISOll 
" 
N Pf('l'dstr, 0\/3 ,Iul'is]ll', 
lhunlcl'l, Joscpll Grahcnhof 
" 
SchiUflcl'g 21,.1: ,Juris]ll'. 
Haindl, Aloys VV aidhofcn 
" 
N, Pl'cl'dstl', 5/2 Philolog. 
Halohkc, Antoll PlIssall 
" 
Liludwchrstl', 3/1 Jllrispl', 
Halenkc, Adolf Passau 
" 
Thol'csiellstl', 3{1 Jurispl'. 
Haller, Thcodor Voltheim Sohwciz Sohcllillgstl', 7/3 Jurispl'. 
Halm, Llldwig Passau Dayoru Llldwigstl', 13/3 Jnl'is(ll', 
Hallllll('I', Joh. Bapt. ViIseck 
" 
Tiil'kcllstl'. 77{3 Jnl'ispl', 
Halll]lfnel', .Mathias o hCl'lalltcl'bacl1 Sch;;'eiz 
RI1111 fOl'dstl', 13/0 Philolog •. 
Hallhart, Edllal'd Aal'an Miillllrslr, 52/1 Mcdicin. 
Hallriodcr, Max W cisscnhorn Bascrl1 AlIlalicustl', 511/2 Theolog. 
nadelnder, Frau;>; Xav. Malllllling 
" 
Tiil'kcustl', ~5/0 Jnris]ll'. 
Harlliob, v" SigIlIllud Solnvabach 
" 
N, Amalicush', 8/0 JuriStl', 
Ha.,t 111 \lll 11 , Allgllst Zweibriiokllll 
" 
. Jiigcl'g. 2/0 Pltilo og • 
Hal'ttcl', Fcrdinand nliillobcll 
" 
Pfalldhanstl'. 9/3 Jl1l'ispl'. 
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Namen. Heimath. Wohnung. sturZium. 
Hal·twig, Georg \AnSbaCIi Bayern Adalbcrtstr. 13/1 Jurispl'. 
Haslinger, Job. Mich. Herl'tsried "GeorgianulII Theolog. 
Hauok, Alois Dinkelscherben " TlIel'e~ienstl'. 17/2 Philosoph. 
Hanor, Ghristian Arns(orf "Müllel'str. 32,1 Mediein. 
Hanel', Ludwig Augsburg "Gebiiranstalt !\1edicin. 
Haushofer, 111 aximilian Prag Oestel'l'cich Amalienstr. 1/3 JllriS(ll'. 
HausllliUln, Georg NÖl'dIingen Bayern Heustr. 3{1 Natul'w. 
Hausmann, Mathias Abensberg "Geol'giauum TllColog. 
Halltmann, Anton MüncllCn "Sendlingel'lhorpI.lj2 Philosoph. 
Havcmanll, Angust Dal'gllll Mecklenbnrg Schillel'str. 15/2 Medicin. 
Hayd, Heinrielt l\fiillchell· BaJern Rochllsg. 6/1 Theolog. 
Hediger, Joseph Lconh. Mllrtathal Schweiz WIIl'z(·rslr. 81/2 Medicin. 
Hegerl, Job. ßv. Tiefenbach . Bayel'n Schiifflerg. 21li Philosoph. 
Heigl, Stephan Andeehs "ßlilmenstl'. 14/2 Mcdiein. 
Heilingbrullner, Anton Wasserburg "Amaliellsh·. 48/1 Jurispr. 
HeHmaier, Franz NCllbllrg a/D. "Kanalstl·. 3-1/3 JlIrispl'. 
Heim, Adolplt München "Landwehl'str. 15/3 Jurispl'. 
Heimburg, V" Karl Fl'ankf'urt alM. Burgg. 1/3 Techn. 
Heindl, Ednard Miihldorf "Sendlingel'g. 3/2 Jntispl'. 
Heilldl, Joh. Joseph Untcrlind "Adalbcrtst. 1· /2 Phil.u.JlIs. 
Heiniein, .Johalln Niit'nbel'g "Amalicnstr. 15/3 .Jurispl'. 
Heinrich, Georg Schierling "GeorgiallulII Theolog. 
Heinrichs. Math. Wilh. hUlllcl'atlt Rheinpreussen Amalicnstr. 18/1 Theolog. 
Heiss, Heinriclt Starnbllrg Bayern Neuhauserg. 23/2rw. Medicin. 
Heiter, Adam Rülzhcilll "Thel'esienstr. 5/2 Philosopll. 
Held, Josepll ' (Jl'ossaitingen" ThaI 65/.2 Theolog. 
Held, GCOl'g Altencrding "Scltäll'lel'gasse 21/3 Philoso}lh. 
\ Heller, Hermanll KI. Heubach "Sohillerstr. 40/1 Mcdicln. 
Bellermanll, Max Münchell "OttosIr. 11/0 Medicin. 
Helhüllth, Joseplt München "Thereslensh'. 45/1 Philosoph. 
ßenUing, Josoph Kirchenlhllmbacb" Amalicnstl·. 26/1 JlIl'ispl'. 
Henkel, Franz Allendorf "Amalicllstr. 78/0 Philosoph. 
HCIII1C\', Olto Raimllnd Wyl Schweiz Grabcn ~l/O Chemie. 
ßcnselt, Adolf !ü:ellzillg Ba~'C1'n Landwchrstt·. 19/2 Forstwlss. 
ßCl'l'lIfalll1, Amhros V\' eiden "Türkcnstl'. 27/2 Philosoph. 
ßerrmaun, Christian ObcrnzeJl "Badstr. 15/1 JUl'i:;pl'. 
lIel'l'lIIann, Gottlieh Regensbul'g "Scndlingerg. 46/1 Philosol,h. 
Herzog, Friedridl Miinohcn "Scbastianspl. 1/3 Philosoph. 
HessCl·t, I:lllstav Spoyer "Scndlingcrg. 75/2 Philosoph. 
HessliJhl, Eugen (;onstanz Baden M~~x-Josephstr. 1/1 Philosol,h. 
lIesslöhl, Kar! " "" . ,. " ,. Philosoph. 
Hetzei, Johaun Kapp!'! Bayern Thercsienstr. 14/3 Jurispl'. 
Heulllanll, Ol~o München "Luitpoldstr. 8/0 Philosoph. HeUlllal1ll~ VVlihelm" "". " Jllrispl'. 
lIellsl'.)I', v ... ~ax " " Ludwigstl'. 31/1 Jnl'ispr. 
lIeydcr, Heumelt WOlfl'atshansen". Thel'csienstr. 3/0 1'. JlIl'ispl', H~ymanll, Karl . Miinchcn "Herrcnstr. 30b/2 Jnl'ispr. H~cbel', Joh. Geol'g WalJerstcin "Thllatinerstr.l0/3rw Philosoph. 
H!edl, Ant~n Landall all. "Adalbcrtstr.15/2 I'W, .JlIrispr. 
H!emcl', FI'ICdl'!C!t . Erding "Neno Pferdst1'. 5/2 Philosoph. 
H!ldcbrand, Hel'mann Lcngsfcld Hesscn Thcrosienstr. !1/2 Pharmac. 
Hlldenbl'and, Georg Dietcnhofell Bayern Fl'iihllngstl'. 24/1 Juris(ll'. 
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Name1.Z. Heimat~~. TVohnunf/' I Stu(liU~. 
HilIeI', Friedrioll IMiinolJCII Bayerll SClnva~thalerstl"50/0IMedicin. 
Ilillet·, Ludwig Obergl'iesbach" TherC~lClIstr. ?5/3, Jllrispr. 
HiIlmaycl', Franz Pfarrkirchen "Theatme!'~tr. 39/2 Jllrispr . 
. HHz, Josllph Miinchcn "D.~lIl1(Jnstlllsg. 10/3 M edicin. 
H!mmCl·,. Johann Bal~t. Nöttillg "Fllrs.te.nfeidersl .. 18/2 Mth. Phy's. 
H!nterwlllllller, Martlll Eg,gcnfcldcn, " KOlIIgmstr. 18/0 'Jurispr. 
H!pler, Fr;1I1Z Alexallder Allel1stein Preussen ~chellingsll" 6/3 Theolog. 
HIpper, Johallll Weil heim Bayern Schoufeidstt·. 8/0 Jllris r. 
Hittenkofcr, Clemcus, IIIiinchcn Maximiliansstr. 11/3 Jnris~r 
• H.ittcnkofer, Jnllus ,. :: Maxhuiliausstt·. 11/4 Jllrispr: 
HItz. August , Schillingsfiirst" Karlsplatz 6/3. ThcoloO' 
Hobbcs. ~~ckcr Alit., J. Boston NOI'damcrika ~CllCll!ugstr. 7(3 Philosopil. 
H?ck, Pluhpp. . Aschaffenbnrg Bayet'l\ :;c!~cl!lUgstr. ili/l Philolog. 
HI)chtlcll, ~hrl~han Alcrhcim "Fruhlplgstl'. 11/3 Jnrispr. 
HOlTler, Frwdl'wh Schönan "Alllaltc~lstr. 29ft Philosoph. 
HOlzl, Otto Stranbing "Thel'eSlellstt'. 80/3 Jnrispl' 
Hürhallllllcr, Karl Lalldan a/1. "Schellingstr, 50/0 Philolo:" 
Hürhallllller, Paul Haag ,,~chwantllalrstl' .. 27/0 IIledicitT.' 
Hürllliiller, Joseph Tittlllouillg "F ranensh', 3/1 ~ , Philolog. 
Hoffmalln. August , EttelbrtlcK Ltlxembllrg ~~ndwehr~lt:. ,,0/0 nIedicill 
HofflllaulI, Karl Wilhelm Sll'aubing Bayern F,arbe~gr. 26/3 Jurispr. 
Hofherr, Karl Adam Frankcnthal ,,~eOr~IaIlU\ll. TIlColog. 
HofmanII, v., Karl Landshnt ,,~endlt!lgerg. 1/3 Jurispr: 
Hobe, Gustav Speim' ,,::;chcl~\IIgstr. 7(1 Jurispl'. 
Hohenleitnel', An10ll Miinchen ,,~!~al 31/2 Philosoph. 
, Hollandl, lIeint'ich Wish'ow Mecklb.-S(:hw. IUl'k~nstr. 15/2. Pharlllac. 
HoHang. Michael FrcisinO' Bayern O~, (liu'tenslr. lli/2 PlliloloO'. 
Hollel.ith, Albert Zweibl'Ückell ,,~les~nSll'. 'I{1 .• Jllrispr~ 
HOllf, Joseph Miiuchell \'. S~.lldllllgerId~t!', 6/3 PhUosoph. 
HopfclIspirgel', Fr. SeI'. Ouering " Tnrkcnstl'. 7~{2 I. Philolog. 
HOI'II, Gnstav Isen " ~andwehrstt'. 1/.2 Philosoph. 
Horh OSkilJ' Miinchell I:;ollllellstr. 1/3 Philosoph 
Horn: Wilhelm Hof :: Tiir~CJ~s~l" 44{1 Mathcm. 
HOl'nstein Xavel' Villat's snr·Follt. Schweiz MIIXI~llhallsstl'. 18/1 Theolog. 
Hort, l\la~ Ncnstadta/D. Bayerll AUla~I.~!I~tr. ,68(~. Ph!lolog. 
Hnher, Felix Mappl'cchts " Therc~lCllstl. } 3/3 Phlioso(lh. 
Hnbel', Jqse]lfl Brcmgartell Schweiz Sch,eJlI.IIg~tr. :>0/1 ,Jur!spr. 
Hnber, Josepl~ FI'Olltcnhansell Bayerll Kmlstt. (j(0 Jm'lspr. 
Hnbcr, Kilrt Landshnt' "Nellhallscl'str. 9~3. Jnrispr. 
Hubol' Pallius Miincltell' ,,~Iost~r St. Bondaz. Pllilolog. Hllbl'i~h Max Miinchcn "Sendh,ngcrlalldst. 20 Medicill. 
Hiibuer,' Jnlhls Landau all. ,,~c!~cl~l\Igstr. 'l3{~ Jurispr. 
Hiidel, Joseph .' . VViil'zburg "fl'lIh~l\I~s~l': 1~/2 ' Matl~epl. 
HUllllllel, Friedr. Jnl. Gg, Allgsburg "UI!.t~lanber 2·1/2 Me~lCl\I. 
Hnmmel Georg Zcitlal'll "Tnlk~nstr. 48/0 JUI'Ispr. 
HUIIIIJS 'Illax . RcgclI "AJllal~ellstl'. 59/2 Jurispl'. 
HUI\( 51:lallu, AlIglIStill Pfliffcnhofen atI. " Ohluui.llerstl', 11/0 Philolog: 
Hnth, Eugen Landan i/Pf. "GeOl'glall!Un Th?olog; 















11eimath. Wohnung. Studium. 
Eichstiitt Bayern AmaIienstl'. 35/1 Philosoph. 
VV cmding "IThercsicllstr. 17/3 JUl'iSpl'. 
LlJwcllberg P)'eusscn, Hänsebiihel 5/2 JlIl'ispr. 
Ebermannstadt Bayerll Sendlillgerlandst.2/0 nlcdicill. 
Klein-Sokolniki Poscn'Alllaliellstr. 24/1 Tlteolog. 
Rülzhcilll Bayern 'Adalhel'tstl'. 12/0 Theolog. 
MiillChcll "Schwanthalcrstr.16/0 Plulosoph. 
Neustadt.i/Pf. " Kilnigillstr. 18/1 .Jurislll·. 
Kälfcrlein, Richard BayrclIth Bayern.Jägerg. 4a/2 Jl1l'ispl'. 
Kaiser, Karl Miinchcn ,. ISonl1ellstr. 20/2 Jul'ispr. 
Kalt, Kar! Frick Schwciz,Tiirkensh'. ,24/1 Jllrispl'. 
Kapfinger, Ludwig PassnIl Baycrll'Sc!tcUillgstr. 12/0 Philosoph. 
Kapp, VVilhelm Theod. ~chillingsfürst "I VViltclsbachcl'pl. 1 Jllrispl'. 
Kal'rcr, Leopold , Ottob'clll'cn "Karlss!)·. 54/4 Philosoph. 
Kastncr, I\lichael ßurgau "Schcllillgsstr. 12/3 Philosoph. 
Kaufmann, Xavcl' Landshut "Bricllnerstl'. 7/3 JUl'ispl'. 
'Kaup, Fcrdinillld Eickhoff VV cstphalen Adalbt1l'tstl'. 94/1 Philosoph. 
Keil, Friedrich Regenstauf Baycl'll Tiil'kcllstl .. 12/3 Jul'ispr. 
K:ellenbergel', Joscplt DiIlingcn "Türkcllstr. 27{1 Ju)'ispl'. 
Keller, Fricdricll Uinkelsbühl "Amalienstr. 34/0 Jul'ispl'. 
Kellei', Kasimir ~liinchCIl "Pl'omenadestr. 15/2 Philosoph, 
Kellel'baucr, Allwrt" " Müllel'str. 24/3 Philolog. 
Kampf, Jacob 'Ipassau "SChOlllmel'g. 3/3 Philosoph. 
Kessler, Ji'rallz Rodalben "Glockenstr. 9/1 Philolog. 
Kesslei', Michael Tralllistein "Bnl'ggassc 3/3 Philosoph, 
Kettnel', Mal'till \UttcnhOf'en "Amalicnstt·. 40/2 Philosoph. 
'l{eyl, .lulins, Miiuchen ' "Rose.nt!lal 1/1 I. BCl'gw .. 
Rinkelin, Georg Fried. Lindall "MaxIIlIllianspl. 21/1 Natnl'wISS. 
Kirchner, Franl !VVürzburg "Unt.Gartenstr,10J/0'philolog. 
Kirmaier, Joseph Miibldorf "Landschaftsg. 4/3 Jul'ispr. 
Kirmayel', Frallz Xaver Untcrhörlbacll "Tiirkenstr. 48/0 Philosoph. 
Kirn, Ludwig Mannheim Baden Luisenstr. 9/1 nIe(licill 
Rirlldol'fcr, Max' Schwandorf Bayern Al'cisstr. 4/0 Hilltg. Jllrispr. 
Kirschbaum, Hubert lJillingcn "Amaliellstr. 68/0 JIll'ispr. 
Kissler, Johallll Kirchcnthulllbach" Amaliellstr. 1 ~/3 Philosopll. 
Kittel, A\lgllst Pirnll Sachsen Türkenstr. 48/1 Philosoph. 
Klee, Friedrich Miinchcll Baycrn Hochstr. (Au) 4/1 Jllrispr. 
'Kleebel'gcl', Anton Landshut "Pliitzchen 4/3 Philosoph. 
Klcin, Gustav Adoif AltlJttillg '" Smnllingcrlandst\'. 2 Medicin. 
Klcin, Victor Landshnt "Tiil'kcnstr. 26/2 IForstw. 
Kleiner, 'Valclltill Hiirhell "Kallfingcrstl', 5/3 Philolog. 
Kliebel' lOtto OtterJing "Maistr. 13/0 IJlll'iSIJI" 
Klotz, Miohacl NCllbtu'g a/D. " Gcol'gialllllll Thcolog. 
Namen., Heimatl~. Wohnung., Stt/dl'l/m. 
KIng, Llldwig Ambcl'g Bayel'll Schcllingstl'. 20/1 Jllrispl'. 
Kneissl, Joseph Hilgel'tshansen" ' Victualicmuarkt 7/2 Theolog. 
Knon', l~crdinalld Miinchcn "SchcIIingstl'. 7/2 Jurispr. 
KobcIl, v., Lndwig Miinchcn "Gliickstr. 10a/3 Jnrispr. 
Koch . .A Ifred Lilldan ,,0, Schöllfcldstl'. 1 a/2 Bcrgw. 
Koch, Allwin Lilldan "Schcllingstr. 12/0 Philosopll. 
Koch, Allg. Lanrcllt NCllchatcl SchwcIz SdlclIingslr. 45/1 niedioin. 
Koch, v., Gottlieb Saalbach Rcnss Fiirstenslr. 16/2 Jnrispl'. 
Koch, Jacob Adolph Knsel Bayern Schw!lnthalcrstr.63/2 Mcdicin. 
Koch, Joh, Bapt, lehcnhansell Baycrn Gcorgianllm Philolog. 
Köbel, Fricdricll nliinchcn "Kal'lstt,. 14b/3 1. JIIl'ispr. 
Köglmayl', Frallz Xav. Langqllaid "Amalicllstr. 59/2 JIIl'ispr. 
König, Antou Miinchcn "QncIlcug. (An) 1/0' JllriSIJl·· 
Köl'ber, Fl'iedrich Langcnkandcl "Schellin~str. 42/1 Forstwiss. 
Körbol', Valentiu Schanbrllnu "Tiirkcnstl'. 68/2 Philolog. 
Kösel, Wilhelm Krellzthal "AmalicnSll'. 38/3 Tllcolog. 
Kohl, Aloys Schlicht "Fiirstellstr. 1/3 Phi/olog. 
Kolb, Petcr, Bergham "SchelIingstl'. 46/2 Jnrispr. 
Koller, Heinrich Münchcn "MiiIlcrstr. 52/2 Philosoph. 
Kollmann, Xaver Ioheuhausen "TürkclIsII·. 49/2 Jnrispl', 
Kollmayr, Fcrdinand Erbelldol'f "Pctcrsplatz 8/2 JIll'ispr. 
KOllrad, FCl'diuand Münchcn "Sophienstr. 5/3 Chcmic. 
Konrad, Joscph Krllmbach "Sophicnstr, 5/3 Jurispr, 
Kopp, Joh. Friudr. Ncustadt ale. "Amalicnsfl'. 65/1 Jllrispr. 
KOJlpold, Igllaz Aicltaoh "nlaricnplalz 22/3 Theolog. 
Kcschella, Adolf Habclschwert Prellsscn Tiirkcnstr, 74/1 Jurispr. 
Kränzlcr, .Toscplt Obcmdol'f Baycrn Geo!'gianulll Thcolog. 
Kraft, Kart MiinchclI "RilIdermarkt 7/1 Jurispr. 
Kl'amcl', Frhl', v., Max MiillCItCII "P!'omcnadepl. 17/2 Jllrispr. 
Kramer, I<~l'hr. v" Sigm. lIIiillchclI "Pl'OlIlcnadepl. 17/2 JIIl'ispl'. 
Kl'ampcrt, Karl Bamberg "AlIlalicnstr. 61\/1 JlIrispr. 
Kranz, C. Auton Miillchen "l\IiiIlerstr. 24/2 Philosoph. 
Kranz, Johaml Ballt. Miin(lhcn, "Miillerstr. 24/2 Natllrwiss. 
Kranz, Kar! Miillehcll "Miillel'str. 24/2 Tbcolog. 
Krallzfelder, Johann Pl'icn " Scbellillgstr, 12/3 Pltilolog. 
Krltus, Job. Bapt. Dillingen "GoorO'ianum, Thcolog. 
Kraus, Joh. Gcorg Nassenbcllcrn "Fl'iibfiugstl'. 21/2 Mathcm. 
,Kraus, Joh. Ev. Miinchcn "Blumcns!r, 11/1 Philolog. 
Kraus, Mathias Ncuubllrg 'N/W. "Geol'giamllu Tbeolog. 
Krause, Kal'l Bel'lin Prcusson Brienncrstl', 20/1 Philolog. 
Krans, Edu!ll'd Miinchell Bayern Thcrßsiclls!l'. 11/1 Pbilosoph. 
Krltlls, Llldwig Strallbillg " . Jiigcl'g, 4b/2 Philosoph. 
Krallsscr, Otto Stuttgart Wiirttcmbcl'g Salvators!!', 6/3 Chcmic. 
Kl'eitmayr, Bencdikt Lcchballscll BaycrJl Miillcrstr. 52/4 Mc~icin. 
Kl'cmbs, Mltximilian Miillchcn "Kaserllstl'. 50/1 ,lul'lSpl' . 
• Krcmpl, Frallz Xav. WaO'illg "Scndlingcrg, 86/2rw, Phi~olog. Kl'~eg, Hcrllla11u Mii:J'chcll "AIIl~liclIstr. 13/3 Jurl~p~, 
Kl'lCg, Joh. Emil Hambllrg Sclullcrstl'. 36/2 1'. MedlclJI. 
Krieger, Joseph Lllngt'lIstiitt "GcOl'giallllm Th~olog. 
KricO'cl', JlIlius Willllwcilcl' "Fürstcnsh' ').3/2 JllrlSpl'. 
Kricger, Lndwig Zweibl'iickcll "Amalicnstl'. 82/0 Jllrispr. 
Kl'OYCI', Anton BCl'g " Rilldc\'lIIarkt 6/4 Jnrisjll'. 
3* 
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, Krüdener, Bar. V., MOl'izIZal'ui\u 
Kruger, Ludwig \MÜnChell 
Kückinger, Michael Sohwaben 
Kiinzel. Heinl'icll Bayrenth 
Kuepacb, V" Olto Augsbnrg 
Kurner, J051'f Osterhofl'n 
Knpfer, lIlichacl Hansen 





" A!leigulldellstr. 5/1 
" Adalucl'tsh', 18/2 
















Laar, Friedrich Wasserburg Bayern AllIalicnstr. 5/0 Jnrispr, 
Lachner, Kaspar Burghausen "Karlstl'. 6/0 Theolog. 
Ladul'ner, Aloys nIeran Tirol Walls!l', 1/1 Medi(,III, 
Lambel't, Leonhal'd Bahn ., VetCl·iniirstr. 9/3 Theolog, 
Landmesser, Christian Mundenheilll Rheinhess. Schillorstr. 4~/2 Pharmac', 
Lang, Adolf Amberg Bayern Sendlingerg. 67/3 Mpdit'in. 
Lange, Friedrich Wilh. Haltern Westfalen Thercsieustr. 91/0 11'hilOIOg. 
Langenmantel, v" Karl Miinchen Baycl'll Schcllingsh·. 27/2 .Turispr. 
Langenoeggcr, Anton Kiihbach "Tiil'konsll·. 2li/l Philosoph. 
LangenwaIter, Xaver Rechbcrgreuthen " AmaliclIstl'. 73/2 Phi/olog, 
Lappe, Joscpb Gcseckc Westfalen Amalicllsh·. 60/1 Philosoph. 
- Lattry, Pelopidas SmYl'lla Griechenland Sophicnsh', 4/2 Medicill, 
Laublllanll, Andrcas Hol' Bayern Tiirkensh', 44/1 Philolog, 
Lautenhalllmer, Joh, Miinchcll "Blumcnstl', 8a/3 Philolog, 
Lauterbach, 6eorg Krollach "Tiil'kenstl', 14/2 Philosoph. 
Leeh, Alfred Passall "Kalllingel'str. 17/21', Jul'isJlI'. 
Leeh, Leo Strallbing "Amalienstr, 83/3 JlIrispr. 
Lehmann, Jltlius Niil'llhel'g "Schellingsh'. 7/3 Phil?l~g, 
Lehner, Kar! Schopfloch "Thalkil'chcnsh', 38/21\1edlCIIl, 
Lehnei', l\1 atthitlls Heiligenstadt "FriilLlillgstr. 7/4 L', Philolog, 
Leibenger, Georg Rielll " Thai 73/2 JllriSpI', 
Leibhammer, Antoll Wallcrstein "Georgian11l1l Theol~g. 
Leime!', Maxhniliall Zwiesel "Georgiallum Thcologj 
Leiseh, Mathias Deggelldorf "Burgg, 3/3 . Philosoll l , 
Leitschuh, Friedl'icll MiinllCl'stadt " Hofstatt 6/2 Philolog, 
Or, Lellgfehlne1', Fl'anz,Wegschcid "l1amenstiftsg, 12/1 Philolog, 
Lenggel', Georg Utting ., Gcorgianlllll Thc?l~g, 
,Lellhard, Edllard VValdmiillchell ., Selldlillgerg. 61/2 l\ledwlJI. 
Leollhat'd, Franz Xav, Regensbllrg "Georgianulll Theolog. 
Leonpachel', Josepll Trallllsteill "S<:hwnnthalcrst,12/3 Medicill, 
Lcopoldcl', August Bayrellth 1 "Allg. Krankenhans Medicin'b 
Lerch, E!luard Kraibl11'g "Tiirkcnstr 14/2 PhilosolJ • 
Lermer, Joseph. RegclJsliuJ'g "Tiil'kellstr, 11/1 .Turispr. 
Lermer, JohallJl Karl Stadtalllhol' "Rill(!crlll!\l'kt 4/1 Techulk'l 
Lesmiillel', Otto Miillchen , "Bayerstr, 51/1 PhilosoP I. 
Liebl, Jgllaz . Pctcrshauscu "Krcllzg, 7/1 Philolog, 
Lilicnfelil, v" OUo Gut Sange in Esthlalld Theresienstr, 3/2 JIIl'iSPl', 
Linok, V., Muold . iinclten Bayern Kal'lsh'. 54/1 JurispL', 
Namen. Heimath. ' Wohnung. 
Lindelllann, Max Allgsbnrg Bayern Landschuflsg, 11/3 
Lindl, Petor Miinchen "Ba~'crstr. 52/0 
Lilldlllaiel', Ildcfolls Nuntwcill "GeorgiunulII 
Lilldner, August AllIberg "Tiil·kellslr. 77/3 
Lilldncr, Augustill PliJsshm'g "TiirkclIstr. 27/2 
Lipp, EI'ust nIiiuchcll "DamclIstiftsg. 14/0 
Lipp, PhiliPIl Freisillg "VVicllerstL .. 74/0 ' 
Lippl, Oskar Miiuchcn "Schwallthalcrst. 6/2 
Lippmalln, Kar! Landshllt "Sohcllingstr. 7/2 ' 
Litzl, Aloysills Stllillkiroh "Georgiallulll 
Litzlkirclmcr, Edllard Regellsburg "Marionpl. 21/2 
LochmanTI, Alois Saxcln Schweiz Amalienstr. 61/0 
LiJtz, ,Joscph Rcgcnsburg Bayern Tberesicnstr. 18/2 
Locwellcck, V., Theod. Miinchen "Hcrrenslt', 24/1 
Löwis ofMcnar V., Mol'. Kaipen Russland Ludwigsstr. 14/1 
Lohe, Fricdrich Miinchen Ba~'ern AlIgllsiinerg. 52/2 
Lohr, Pctcr Schcfthal "Vcteriniirstr. 1/0 
Lorcnz, Fcrdinaud Moosbaoh "f)achaucrstr. 7{2 I. 
LOl'onz, JOSCpll nt iinchen "Gruftg.l/1 
Lotz, August MllppcrgSachs.-M.-Hil(l. Schillerstr. 41/2 
Loy, Ellsobius, Eresiug Baycrn Georgiuuum. 
Loy, Joh. Ncp. Hricsbaeh ,I Gruftg. H/3 
Luber, Leouhard BIlchdorf "Prauucl'sk 4/4 
Luehsillger, Fricdrieh Hlarlls Schweiz SdlCllillgSh'. 5/3 
Lutz, Mban Obcrköllllbach Baycru SOllIleuslI'. 21/i r. 





























Maek, Ernst Reichenhall Bayeru Thercsicnstr. 65/0 Pharlllac. 
Maelt, Osear Blll'gau "ThaI 60/2 JIII·ispr. 
Märkcl, Ernst Miillchcn "Scndliugrllldsh'. 1/2 Jllrispr. 
Miirklsättcr, JlllillS Miinehcn "Schollllllerg. 12/2 Jurispr. 
März, Jacoh DiIlingcn "Schcllin,!);str. 24/0 Jllrlsjlr. 
Maessellhauscn, V., Gg. Miinchcu "SOuuclIstr. 13/3 r. Philosoph. 
Maffei, V., Gllido Miiuehcn "Arcissll'. 11 Jut·ispr. 
Malrei, V., Hllgo Miiuchcn "Arcisstr. 6 Jllrispr. 
Mahr, Fr Micllael l\1iillchen "Llldwi~stl'. 27/3 Philosoph. 
M aier Xavcr RcO'cusbur'" "Thel·cslcllstr. 17/3 Philosoph. 
Mair 'Joscph Mi~sbach ., Jägcrg. 2/0 .Jurispl'. ' Maje~, Llldwig . IHeislingcll WiirttelllbcrgIAmalicnstt .. 83/3 Phil?l?g. 
nJais, JOSCIIll Wiirzbllrg Baycl'llSchw~llthalcrstl'. 1/0 MC~lClI1. 
Malscn Fl'hr. v."Thcob. Bayrcllth "Amahcnstr. 90/2 JUrIspr. 
Mallg, 'Joscph Ncilburg a/D. "DiCIICI·~g. 17/3 Philolo~. 
Mantel, VVilllClm Bl'citcnbrunll "Thereslenstr. 5/0 For.stWiSs. 
Mm'be, Ludwig FI'eihlll'g Baden Amal!clIstr. 71/2 JIIl?spr. 
Mare, Bel'lIhard Miinchen BaYCrnjAmahenstr. 10/1 r. PII1!osoplt. 
Mare, Wilhelm \Miinehcn" Hun~skugel 7/1 Jur~spr. 
Mark, Karl Ansbaeh "KauJllIgerstr. 17/2 Junspr. 
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Namen. Hcimath. Wohnung. I Sttl;Ullue. 
MlIl'sh, Johll Edward N'ewyork Nordamerika Ludwigsstr. 3/0 Philosoph, 
Martin, v., Anton Bozell Th'ol Barersh·. 26/0 Mcdicill. 
Martin, Engen Gl'öncnhaclt Bayern Henstr. 6/0 Mcdioill. 
1\lm~til1, Franz Anton. Aitrallg "GeOl'giallnlll Theolog. 
l\Iartin, Otto Spcyet· "Karlstr. 42/2 Med!c!lI. 
Mass, Jakob Nellötting "SendlilJO'ertlu·pl. 1/2 McdlClU. 
Mathaes, Johanl1lls Al'zlwim "Amaliell'Stl'. 68/2 Theolog. 
Mathi, Heinrich Hadamar Nassau Unt.Gartellsh·. 10/.2 JllI'iSPI'. 
Manermayr, Martin .Jchertshansell Baycrn Tiirkellstl'. 42/2 Jurisp,r. 
Mallrcnbreeher, Karl W. Iliisseldorf Pl'enssell Tiirkcnstr. 25/1 Gesclucht. 
1\lanrer, Gcorg VVegschcitl Bayerll KallfillO'erstr. 4/2 MntllCllI. 
Mayenbcrg, Joscplt Passan "Sendli~gm'g . .26/2 MatJ~e!lI. 
Mayer, Fl'anz Xav. Schcycrn "Utzschnciderstr. 5/3 ModlOlI1. 
Maycr,Fl'ied. Ldw.Ferd. KClUptll1l "Llldwigsstr. 10/4 Philosoph. 
Mayer, Joseph Miin(:hp,n "Karlsrondel 10/1 Jllrispr. 
Mayer,Joseph Thomas Plösshcrg "S()hollillgstr. 50/1 JlIl'ispr. 
Mayor, Ludwig Rcgenshllrg "Ottostr. 12/3 Mc~icin. 
Mayer, Wilhelm Miillohen "Miillcrstr. 1/3 JUl'lspr. 
Mayerhofer, Jakoh Eichendorf "Adalhertstr. 15/2 JUl'iSPI" 
l\tayl', Georg Wiil'zburg "S<:hcllingstr. 7/2 .Jllrispr. 
Mayr, Johann Thai " AlIIalicnstr. 35/2 Philosopll. 
MaYI', Johann Hohelllinden "Maricllg. 22/3 Phi~olog. 
Mayr, Rasso KaufhclIl'cn "Tiil'kellstr. 48/1 Jlll'lspr. 
Mecke!, Clelllells Hal'kotten Westp!lalen Schcllingstl'. 5,'3 Th~olog. 
Meggendorfer, 1I1ax ~fiinchen Bayern Frflllcnhofel'str. 4/3 JUl'lspr. 
l\1elilel', Joscpll Silvan Tirschonrelltll "Al11aliellstr. 40/1 Philolog'
l Mehr, Fcrdilland Miillchell "Landschaftsg. 3/2 Philosop I. 
MeiclLClheck, Joh. Paul Kohlgrnh "Adalhertsll'. 6/1 Jllrispl" 
1\leisinger, Antoll Saxillg "Georgianulll Thcolog. 
\ Melchiol', Anton Kaiserslautern " Dicncrsg. 10/3 JuriS[1l'. l\1enzcl, Karl Bayrellth "LÖWClltl'l'llbe 3/2 Geschieht. 
Merk, Bullert Amherg "Frauellpl. 10/0 Philolog. 
Merkl, Joscph Miinchcll "Tiirkcnst!' 59/0 .Jllrispr, 
Mertens, Joh.,Jos Bcrn Coblcnz Prcusscn Adalhcrtsll'. 12/2 Thcolog. 
1'I1esscrt, .Frauz Passall Baye!'!) Kaulingel'g. 17/2 Phi!osoph. 
Mettcnleltcr, Engclh. Rcgellsbllrg "Hophienstr. 3/4 1'. Jumpr. 
Metz, Geor~ RCII,IlertshofCll" Kadstr. 1011 Jllrispr: 
Metzler, WdllClm VVellburg Nassall Kascl'lJstr. 8/0 Forst'Y
'ss. Meyer, Kad August Neuhurg a/D. Bayel'1l lIIathildellcnstr. 9 Mcdiclll. 
Meyer, Rllpel't Nymphenbllrg ,LöwcllO'rnbe 1/2 Mcdicin. l\l~ysellbng, FI·lu·. v', K. Detmold Lippe Hcrrnst'r. 7M3 Jllris[1l'. 
l\hchelcl', Joseph Rcgensburg BaycI'!) Peterspi. 8/2 Philosoph. 
Miehle, Joseplt Eichendorf "Adalbcrtstl'. 15/2 Philolog. 
Miehlc, Thcodol' Eichclldorl "Adalbertstl'. 15/2 Jul'ispl'. l\l~ehr; Wilhellll . Steppacll ,,. Allg. Krankenhaus. Medi~hl. 
Mlkolasch, ead Bemr. Lemberg Gallizicn Theatillcrstr. 10/1 Chenllc. 
Mirwald, Joseph Passan Bayorn TürkeIlstl', 52/1 Jllrispl'. 
Möhl, Franz Xav. Karl Miiuchen "Landwehrstr. 8/0 Philosoph. 
MÖl'tl, Fl'iedl'ich Miinchcn "Kan/iIlO'crstl'. 36/3 Jllrispl'. Mösing~l', Georg Kufstein Tirol DalJ\en~tiftsg. 13/0 Tbeolog. 
Mois, Theodol' Neumal'kt i/Opf. Bayern Maximilianspl. 23/4 Jllrispr. 
Moreth, Joseph Nellkircheu ' "Badstr. 1/1 Jurislll'. 
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Miiller, AUfiust Herlll. 
Miiller, G,t us 
Miillcl', Jacob 
Müller, Joh, Nep. 
Miiller, Julius 
Miiller, Knd B01'l'om. 
Mii 11 (11', Lndwig 







































Man u)lOi 111 
Neubaucr, Joscph 
Ncuhicl'l, Rupel·t 
Nculllaun, v" l{arl 
NClllllayer, Frnllz 









NothalTt, Bar. V. t Albr. Friedenfels 
o. 
Oberst, Andrllas Ampfcl'hacb 
Oeckl, Peter IOoxing 
Oefele.Frhr. v., Atlolph NCllbul'g a/D. 
Oertcl, Joscph IMiiuOhon 
OottI, Rndolph Miillohon 
Ohmer, Georg Herxheim 
Baycr! IRindermarkt 4/2 Jllrispr. 
" 
Roscnthal 2/3 Philosoph. 
" 
Gällsebiihel 1/1 Jurispl'. 
" 
Platzl 1/2 Jurispr. , 
Slavouiell Theatiners!r. 9/1 Nnturwiss. 
'Sl'hweiz Tiirkenstr, 40/2 Thcolog, 
Schweiz Schellingstr. 13/3 PhilosOllh. 
Baycl'l! Tiirkonstr, 75/3 Philolog. 
" 
Scndligcrthorp1. 1/2 Philosoph. 
" 




Tiit'kcnstr, 82/,2 Jurispr. 
" 
Maxburg 1 .Jurispr.! ' 
" 
Schellillgstr. 26/0 Jurispr, 
" 
Kiichlbiickerg. 3/1 Medichl 
'" 
Scbcllingstl'.12/3 Jnrispl'. 
Bayern l{aufing()rsh·. 6/2 Jllrispr. 
Schweiz Schellillgstr. 43/2 JlIl'ispl'. 
Bayern Theresienstr, 80/3 Philosoph. 
" S(:hillel'sll·. 8/1 Philosoph. 
" Fiirstonstr. 11/1 Philosoph. 
Cllrland Dianabad (lhemie. 
Bayern Schwanthalerst. 12/3 Mcdicin. 
" Llldwigstr, 20/1 Jurispl'. 
" Rayerstr. 22/1 Chemie. 
Sohweiz Karlsh'. 2/4 Natnrwiss. 
Bayern Mal'ienpl. 28/i Philosoph. 
, Amalienstl·, 35/1 Theo log. 
, Fiil'bCl'graben 2/3 Medioin. 
H. N ~~sau Scbastianspl, 4/2 Naturw. 
Bayern Thai 76/4 Philosopll. 
Ballon Singstr. 30/1 links Mellioin. 
Bayern Thel'csicnstl'. 91/0 Philosoph. 
Bayerll Tiil'kellstr. 43/1 Jurispr. 
" Bnrgg. 18/2 i. Btrg. Philosoph. 
Amaliellstl'. 74/3 Philosoph. 
:: Thnlkh'chllel'str. 2/.2 Medichl. 
" Uuterangel' 24/4 Philosoll!t. 















Galizicn AlIlalicllstr. 54/1 
Bayern Pfmldhaussl!·. 7/2' 
" Sohcllillgstr. 42/2 








Pahst, Johalln LcuggCrtl S(:hwciz Tiirkcnstr. 50/1 ThcoIog. 
Pacllmayr, Eugell Moosbul'g Ba;yerll SClldlingcrstI·. 6/0 Mcdicin. 
Paohlllayr, Oskar Mooshurg "Lallllwehrstr. 10/0 .Jurispr, 
PaohlllaYI', Otto Miillchcn ., Türkenstr. 5/0 Pharlllac . 
.-Papadopulos, Nikolaus Kalabrytn Gricchcnlallll Hahneng. 1/1 Thcolog . 
....... Papajohanll, PerllaO'iot. \1imitzalla Pclo\Hl/IllcS AlIlalicllstl'. 77/1 Theolog. 
Papius, Heillrich '" Aschaffcnhm'g Bayern Sophiellstr. 1/3 Jllrispr. 
Paschwitz, v, Carl Erlangen "Josephspitalg, 3/2 ßrgwcs. 
Passauer, Geol'g Bodenll1ais SendlinO'cl'lndstr.2j3 Plulosoph. 
Patsch. Ludwig Rcgcllsbul'g :: FürstclI~tr. 8/2 Philolog. 
Paur, Guslav Stranbing "Landwehrstr. 16/3 Jllrispr, 
Panr, Karl El'ding "SendJjll~(,l'g. 31/2 Phi!osoph. 
Panr, IHnx Brnok "Thiel'c(~kg. 2/4 Jnl'!sP:' 
Pause}l, Joser!1 Ingolstadt "Pl·olllcnndepl. 14/2 Jm'!SpI" 
Pe?!uuann. von, Wilh. BaYl'entl1 "Ldwigst. 14/0 JlIl:lspr. PClth~l'. Karl Challl "AlIlnlienstl'. 40/2 Ph!losoph. 
Perreltcr, Joseph Kienberg "Theresienstl'. 2/2 Plulosoph. 
Pete'r, Heim'ich Hnstav Schnlpforta pl'.Pr.Sachs Fiirstensh'. 1510 Geschi~ht. 
Peterell!. v., Antoll Savognino Schweiz Sendlingerg. 11/2 Na~llr1vlsIs. 
Petnel, Franz Serall]l Frcising Bayern Miihlg. 5/1 Ph!losop I. 
Petzet, Hermann Hof " Tiil'kclIstr. 44/t Plulolog. 
-Pczzalis, Alexandcr Athen Griechenland Amalicllstr. 80/1 JUl'ispr, I 
Pfannenstiel, Max Eng. Ziegetsdorf Ba.yerll Kasernstl'. 7/2 Philosopl. 
PfanzeltCl', Matthiills El'tillg "GeorO'ianlllll Tlwo!og. 
Pfeifer, Xaver Dcisenhofen "N. P~l'dstr, 7/3 Theolog. 
Pfciffcr, Friedl'. Wilb. Lollllsfcltl "L/lwengl" 1/2 Pharm. 
Pfeiffer, Max . Nymphenbllrg "PrnulIcl'sg. 2/1 Jllrispl'. 
Pfoufer, Karl Miinchell "PL'omcnadestl'. 1/3 Jlll'ispr. 
Pfister, Edual'd Miinchell "Dachallcrslr. 26bj2 Philosoph. 
Pfisterei', Friedl'icll EicllStiitt "Therosienstl'. 17/3 Philosoph. 
Pfistere!'. Kad Allgshul'g "Thcl'csiellstl'. 17/2 PhilosOllh. 
Pflaum, Emil Allgshurg "Schillerstl', 8/2 Jllrispl'. 
Pfl'elllldtner, Albcrt Unterall "BI'iennerstr. 18/4 Philosoph. 
Philipp, Jacob Fchl'bach "Georgianull1 Theolog. 
-Photinos,. Antoll Spetzia Gl'iec]lCnlalld Lllitpoldsh' 5/2 JIlellic:in. 
Piclil\naior, Kad Al'nstol'f Baycrn Thercsienstl'. 4/2 JlIl'isp\'. 
PickI; Adalbel't Hllilillg "GIJOrgiallulI\ Tlteolog. 
Pillggcra. Heinrich PfeffellhausOIl "Schcllillgstr. 46/2 Philosoph. 
Pisalli, Albert AlIgsbul'g "LOwcngr, 12/3 JIIl'iSPI'. 
Plattller, SanmeI Untcl'watz Schweiz TürkclIstr. 43/1 JllrisJll'. 
Plochmann, Jos. Adolph Grosshabersdol'f Bayern Sohellillgstr. 12/0 Jul'isrr. 
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Namen. lIeimat!~. ,.[ Wohnung. liItUlUIlIII. 
P\()\z, Heinrich Chnm 
PIIl1.Z, Joscph Kil'(~hdorf 
Pocci, Graf V" Fl'iedl'. l\>1iinchell 
POhlt, Ludwig VValdfischbach 
Pözl, Wellzes)alls Nenalbclll'cnlll 
Pollin, Aloys FI·iedr. Lanclshnl 
Polstcl', FJ'iedl'ich, lIfiillchcn 
POllicknu, V., Friedl'iell Miillchell 
Popp, Aloys Miillchcn 
Popp, Engen Ball1herg 
Popp, H~illrich" Mai 11 blll'g . 
Popp, MIChael Augnst Hüll Ulul Hald 
Popp, Nikolaus Killillg 
Poppel, .Tollallll MiillChcll 
POl'lIschnl't, Wilhelm Angshlll'g 
Poschinger V." Wilh. Oberfrattcllau 
PosseIt, Kal'l ß1iillchen 
Pracher, LOl'cllz Herlll. Anshnch 
Prandtl, Carl Mii11 OIHlII 
Prallll, V., Alcxailllel' FClIehtwllngell 
Praun, V., Sigmllnd Niil'llbcl'g 
Prcmaucl', Karl Nicdcl'I'allllan 
Pl'cllitzcr. Thco(lol' Passall 
ProlIst, U1rich Tanllhallscn 
Prüls, Nicohllls Kohlbcrg 
Pruckcl', Georg, Regcnshurg 
Pueher. Joscph Scmcl'skil'C!lcn 
Pulstillgcl', Fl'ic<ll'ioh Obel'nzcll 
Plltz,Edllar([ AlIgshnrg 
R. 
Bayern Alllalicnstl'. 68/2 Jnrispi·.' 
" TiirkclIstl'. 71/2 JnrislJl·. 
" Maximilianspl. 5/2 .Jurispl'. 
" Schöufddstr. 4/1 I. Jlll'ispr. 
" Augustcllstr. 62/1 Mathemat. 
" ThCl'csicnstl'. 7/0 Jlll'ispr. 
" Tiirkenstl'. 27/3 Mathcm. 
" Karlstl'. 54/'), Jllrispl'. 
" ThaI 18/1 BCl'gwes. 
. " Pl'omcna<lcstr. 11/1 Jurispr. 
" Landwehrstl'. 12/2 Medicin. 
" Amalienstr.61 1 H.G. JUl'ispl'. 
" Tallllcnstl'. 5/1 Philolog. 
" SohwantlHlIcrst. 92/2 Philosoph,' 
" Dachmlcl·sll'. 7/J Philosopll. 
" Damcnstiftsg. 12/1 Philosoph. 
" Scndlillgcl·thl'pl. 3(1 Mcdicill. 
" Fiil'stenstr. 16/2 hl'is(ll'. 
" Löwengl'llbe 13/2 BCl'gwcs. 
" Amalicustr. 69/2 Jurispr. 
., Amaliellstr. 6\1/2 Jlll'ispr. 
" Landwehrstl' .. 26/2 Ghomie. 
" VVeinstr. 17/4 .J Ill'i SIll'. 
" AlJlalicnsll·. 5i/2 .Jul'is(ll'. 
,. Josl'phs(litalg. 7/2 Modiein. 
" BIII·gg. 3/3 JU/·iSPl·. 
" VV oinstl'. 11/2 Jllris(lr. 
" Kascl'Ilstr. 12/1 Jurispr. 
" Sendl!llgcl'thor(l1.2/1 JIll'ispr. 
Raab, Alois SchacllOndOI'f Bayerll Dachallcrsll'. 3/2 Jurispr. 
Radeke, earl COlIl'a<l Gei/cnkh'(:hcll "VVittelsbaohm·pl. 1/.'2 Thoolog. 
Radlkofcr, Max Miinchcll ,,80nnollslr. 7/1' Philolog. 
Ranke, JohalllHls Ansblwll ,,8Chwantllfllel'st!'86/2IMcdicill. 
Raubc!', August Neustadt aiR. ,. Glockeng. 9/1 Philosoph. 
Ranch, Leonhar(.! VV cilhcilll "Utzsohncidel·str. 2/3 JllriSIJr. 
Rauek, JohaIlll Baptist Hallllllclblll'g "lIfiillel·str. 4J/.2 lIIcdioiu. 
Rauh, Audl'cas ßaYl'cuth "Fcldweg 4b/2 Mathcm. 
Rall11 or, Joh. Gcol'g VY ollbnoh "GeOl'gialllllll Theolog. 
Ralltenbcrg. WilhcIlII St. Pctorsbur rr Russland Tiirkel\str. 76/1 Philosoph. 
Rcl>ay, !\lax Fl'oising t> Bayern nr al'icllpl. 16/3 Philosoph. 
Reher, Joscpll Landau aJI. "Bul'gg. 13/3 Philolog. 
Rcclwis. Franz Schwilhing "Schwabing 86/1 Philolog. 
Rcoknngel. Gcorg Wiirzbllrg "Thcl'Osicl\stl·. 13/3 Mathelll. 
Redwitz, Fl'hr. v., Kar! 
Sigllllll\d MiiIwhen "Tiil'kcnstr. J 4/1 JII~ispl'.. 













Reitzcnstein, Fl'hr. v., 
HCl'IIlallll 
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HeimatT~. Wohnung. SturIz'um. 
~Jiinchen Bayern Augustenstr. 4/0 .Tllrispr. 
Naila " Josephspitalg. 3/3 Medicin. 
Regcnsbllrg "Sendlingerg, 8/4 Jn~ispr. 
Deiningen ',; Thel'esienstr. 79/2 Plu!osoph. 
Allsbach ,\ Ncuhallserg. 9/2 H G. JUl'!spr. 






Bayern Amalicllstr. 31/2 
" Sebastiansplatz 2/1 
" VV einstr. 4/3 
" Adalhertstr. 12/3 






Reizenstein, v., Ernst Karlsl'uhe Baden Karlstr. 1/0 JIIl'ispr. 
Reller, Alfrcll, Vevey Schweiz TllCl'esienst. 78/2 Philosoph. 
Resser, Otto Germershcilll ßasel'n Maricng. 23/2 Jurispr. 
Re7.cr, Lndwig Miinchell "Lalldwchrstr.16/0 Jllrispr. 
RhiclI, Ferdinand Elbingerode Hannover Schellingsh', 46,0 Natul'wiss. 
Rid, Martill Weicht Bayern Finkeng. 3/2 Jul'ispr. 
Ricdenaucl" Anfon Wiirzhnrg "Tiirkcnstl·. 50/2 Philolog. 
RicIlcrcr, Llldwig MiincIl('1l "Frallcnhofcrst!·. 2/3, Pharmac. 
Ricth, I'l'anz Bcllheim "Veteriniirstr, 1/2 JUl'ispr. 
Ril1cckcr, Heinrich Miinchcn "Rindermarkt 16/3 Phil?s?ph. 
Rohl, Kad Xclhcim "Schwanthalel'sh·.68/1 l\IedlClll, 
Römisch, GCOl'g IErding "Georgianllm Thco~og, 
Rösler, ,Joseph Max Cobul'o' Sachscn Tbcl'csicnstr. 73/2 Ch~mle. 
Rützcl', Job. Adam I\GI'Ub 0 Bayern Amalienstr. 48/0 J\ll'I~P:. 
Rötzer. Wilhelm Waldmiinchen "Westenriederst. 8/1 MClhclll. 
Rogenhof'cl', Aloys Nellburg a;D. "Thercsienstl·. 14/0 Th~olog. 
Rorrl, Mathias Niederlindhart Scbcllingstl·. 23/3 JUI'lspr, 
,RoITUng, Engen Ncuenkirchen PrCl;;scn ScbcUingstr. 7/3 Philolog. 
Robrcr, Sebastian, Amberg Bayern Diellersg. 6/3 Phi!olog. 
Rosenkranz, Karl Anshach "Filscrbriillg. 2/2 JUl'lspr. 
Rotbcl'g, AnIon Heide "Amalienstr. 89/3 FOl'stw. 
Rothhanuncr, August Kil'cbdol'f "Scndlingcrg, 3/2 Jurispr, 
Rothlauf, Kaspal' Weisslllain Tiirkenstr. 14/2 Mathem. 
-,Rott, Wilhelm . . Athen Grieohe,;iand Neuhallserg. 24/4 Medicin. 
Rnhwandl, UomllllCus Landsllllt Baycrn Türkenstr. 26{2 Staatsw.J 
Rllidisch, Ludwig Sladtamhof "Glockenstr. 9/3 Medicin. 
Rumplor, Kal'I Loth. Jos. Eichstätt "Theresienstr. 17/3 Philosoph, 
Rnllprecht, JOll, Nep. Tlullnbacb "Marienpl. 12/3 Jllrispr. 










Bayerll SClldlingerthorpl.8/2 Medicin. 
" Schcllingsh·. 45/0 Jllrispr. 
" Amalionsh', 90/0 PharmaQ. 
VV alachei Schillorstr. 2!lf0 Medicin. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Salis, v., Robert Neltsollatel SOhWCizlBllrgg. 16/2 JlIrispl·. 
Salldreczky,Max Theod .• Tcrllsalcm. Tiil'kci Salvatorstr. 14U3 Mcdicin. Sallb~r, VVilhclm VVi'trzbnrg BIlYCl'Jlj'Tiirkcllstl" 5/1 Philosoph. 
Salier, Joscph Miinehell "Thercsiellstr, 88/2 Jnrispr. 
San I 01', FI· .• Joseph Obcl'schOllogg " Thal 1;5/3 . Philolog, 
SehanJl, Feli" Luxemburg LnxellJ}lg'jEliSenStl', 5/1 Philosoph. 
Schachfl'upp, Christiall Dlldel'stadt Hall/lover Miillcrstr. 37/1 Philosoph. 
Schiilfor, Heinrich, Speyer Bayerll AmaliclIstr. 80/5 Philosoph. 
Schälfle1', Angust ~Iiinchcll "Hel'l'eustr. 35/.2 PlJilolog. 
Hchiizlel', Oskat· Friedberg "ThaI 65/3 Philosopll 
Sc:hambergcr, Kar! I~rlangcli "Rosclltbal H/3 1. Jlll'ispl'. 
Schar!, .Toseph Ambcrg "Ulltl'rallgcr 35/2 Philosopll. 
Schatte, Frhr. v., Joscllh Miinchcll "Amalicnsh·. 4!1/1 J lIl'is [Ir. 
Schatte, Frhr, v., Kar! Miiuohen "Amaliellstr. 4!1/1 Jlll'ispl" 
Schaub, Georg l\1iinchell "Louiscllstr, H7/1 Jnrispl'. 
Schauher, Kar! Miillchcn "RlIlIlfordstr. 3i2 Medicill. 
Schanbcl'gcr, Joh. Ncp, Hionheim ,. AmaliCllstr. 25/2 Staatsw. 
Schaufcrt, Ludw, Rlld. VYillllwoiler "Königillstr. 21/1 Theolog. 
Soheidillg, Christiall GIlImbacl1 "Fiirstellstl·. 17/2 Philolog. 
ScheidIer, Joscph Nellblll'g "Amaliellstr. 48/0 Mathom. 
S(:helbcrt, Joscph Sigishofoll "Gcol'gianmn 'i'IHJolog. 
Schonk, Jakob MittcllJcnfnae)l" Schcllingsll·. 12/3 JUl'ispl'. 
Schcrh, Albcrt Bisohofszell S(:hwciz Thcl'csiclJstr 2/2 JUl'ispl" 
SCh(lITCI', Angust VVeitcl'swcilol' Bayol'n Königillstr, 18/1 Jllrispr. 
Schortei, Arllnlt' Miillclilm "Mathildcnstl'. 7/0 Chemie. 
Schlll1cl', Adolf Miitwhcll "Woins!r, 15/1 JlIrispl'. 
Schihol', Angust Miiue!tPIl "Hcrrcustl'. 21/2 Forstw. 
Schicderlllaicr, JOl1, Ey, Strallbillg "Barerst\' 14/3 JllrislJI'· 
Schiclet, Jakob Dacllau "Oberllngor 2/1 Thcolog. 
Schicrlitz, JOSCllh ' PlallkstcttclI "Adalbcl'tstl', 12/3 Philosopb. 
St:)licssl, VYiJhelm Sulzhach "Petcl'splatz 8/2 Jurispr. 
SchilflllaulJ, Franz Xav Luzol'll Sehwciz Adalbcrtstl'. !1M2 Juris\ll'. 
Schilling, Frauz Xavcl' Kiihnhauscn Bayern Oultplatz 5/0 Philolog. 
Schiltbcrg, Dr. v, Jao, Rciohcnhall ;, Gtlhiil'haus Mcdicill. 
Schindcle', Stcphan KlcinkcnlJlath "GeoJ'giauuJII Theolog. 
Schläpfcr, J, J Wald St,hwciz Schwllllthah'stl'. 13/3 l\lcdicill. 
Scillagilltweit, Thcodor Vifshofcll Bayel'u Thalkil'cbcllstr. 5/2 ]1~dicjll. 
Schleifcr, VYilhe!m llIereichen "Fiirstcllstr. 17/3 .Jurispr. 
Schlichtugroll, Ednlll'd v. Münchcn "Fürstenstr. 13/3 Pbilosopb. 
Hchliitel', Chl'istiall Tl'ittan Holstein Luitpoldstr. 4/3 Technik. 
Schlundt, Gcol'g Schweinfnrt Bayerll AmaliclIstr. 31/2 Juris(lr. 
Sclunailzl, Joh. . Regensburg "Promcnlldost. 11/3 Jllrispr. 
SCIUlICitzl, Franz Strallbing "AmalieJlstl'. 13/1 Plli!osopli. 
Schmid, :FrHnz lIIiillchcn "Herrnstl'. 2/2 JUl'lspr. 
Schmid, Geo1'g RCllIlCrtshofclI" . Dnlt\l.l. 21/2 rw, 1. \Phi!olog. 
Scbmid, Ma1'till Unte1'hörstcttclI SChWOlZ Ama IOnst1'. 38/3 Jllrlspr. 
Schmid, v., Max Miinobcn Bayerll Lalldwehrstl', 16/2 IJIIl·!s)lr. 
Sclunidballcr, Andrcas Miilla!lcll "LOweng;rnbo 18/3 1'. JJll'lSpr. 
Schmidt COll1'ad IIIalltl'l "HCIIIJlal'Kt 9/2 Brgw. JI11'. 
Sclllnidt: Georg St1'llllbing "Karlstr. 54/3 1'. Philolog, 
Schmidt, Joh. Bapt. AlIel'sberg ., Petcl'splatz 8/2 Philosoph. 
Schmielthauer, Edllard Vornbach i' Tiirkellstr. 48/2 Philolog. 
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Namen. Heimath. Wohlltlllg. 
Schmitt, Andrcas KUnigshofen i/Go BaJerll TiirkclIsh·. 18/1 Philolog. 
S 1 '( J I P T" k t 7/"1/1 Philoson]I, (' Uni t, 0 lalln assan ,,111' ens 1'. \I .. 
SchtnltZ, Karl MÜI1~hcn "Thcl'l'sienstl'. S'2/1 Jllrispr. 
Schmoll, Carl, 1\liinduJIl "Roscng. 10 Thc!)log. 
Schmotz, Franz Pani HnlJtlcrdorf "St. Annastr. 1 j 1/2 ,lllrispr. 
Sdmcidcr, Adolf Diez NassnIl Utzscltneid('I'stl·. 1{1 ßcrgw• 
Schneider, Andl'cas Ohcrctnmcndorf Bnycrlll\1ariell]11. 10,a PhUosopll. 
Schneider, Antoll t'\Cllbllrg n/D. "AmnIiCl1str. 71/0 PhiloSO\II. 
Schneider, Ht'inr, Adam Gl'illsheim "LUwcllrtl'nbc 5/1 ßcrgw. 
Schneider, Jollnnncs Mnsshach "At-tisst~. 15{0 H,G. I. Ghlll!li,c. 
Sclltlcidcr, Karl l\IiinchCIl "TllCresil:msll'. 62/3 !\fct/l('III. 
Schneider, OUo Lantlsl11lt ., Schcllillgstr. 23{3 Thcolog., 
Schneid CI', Thomas Goinshoim "G1ückstr. 7a/0 Phi!osOP I, 
Schlliepl~r, JOSCllh Ghiltlisriedcll Schweiz TiirkclIstr. -18/0 Jlll'lspr. 
Sc'hnitzer, Franz Roscnft~Id Wiir'(tCllIb, Schellingstr. 12/1 Pharmac. 
Sl'Ilüller, Emil MiincltCIl Bayern TiirkClIstr. 70/1 Philosoph. 
Schön, VictOl' Miinchlll1 "Kaufingcrstl·. 21/3 Phi!osopb 
SdlUllaner, Lnitpold Erlach "Finkeng. 3/2 JltrJSPI'· 
SchülIl'cldcr, Jos. Maria Forchheim "GcOrf1'iIiIlUIII Thcolo~. 
Schöllieh, Magnlls Fiisscn ,,(lcorgiallnlll Thcolog. 
Sc:!lolten, Robel't Rces Pl'c\1ssell ScllCllingstr. 6/3 Thcolog, 
Schott, Hcinl'icll KOl'lIhllrg Bayern ;\~~hamnlcrcck 12/2 Bc:gwes, 
Schramm, Georg Allcllhallz "fllrk(lnsh .. 16/0 Plulolog, 
Schreiber, Dr., Will!. WieseIlt "LölVcngruhc 11/1 Phil?s?plt. 
Schreiner, Ludwig Kirchbcrg "Amalhmst\', 51/1 MedlCllI. 
Schl'cycr, JOllchilll Miinchcn "Marstallstr. 6/2 JIl)'i~}lr. 
Schreycr, Kar! llUlIlchcn "St. Allllastr. 5/1 Mctl~C~lI. 
Schrcycr, OUo Stl'<lubing "Lan(lwellrstr. 1/3 l\lc,dwl/I. 
SchrütlCl', Cnrt. Gera Rellss Weillstl·. 11/2 1'lul?S?llh. 
\ Schrütler, Nicolaus Oggcrshcim Bnycl'n Allg. Krankcnl\nus McdlOlIl. 
Schriifcl', Fr. Theodor Balllbel'g "Ilcrzogspitnlg, 20/1 Natlll'w,) 
Schllhart, Otto Milnchcn "Weinstr. 8/1 Philosop I. 
SChuherl, Victor Mi'ulChcn ,\ Schiitzcnstl'. 10b/2 Philosoph, 
Schi'tti, Franz Ludw. Sr,l)'warzcnllcl'g " Schcllillgstr, 28/1 Philolo~. 
Schultze, Joscph Miinchen " Maxillliliallsstr. 18/3 FOI'S~'~ISS. 
Schulze, Emil l\liillchcn "OdCOIISPI. 12/1 Mcd!C!J1. 
Schumann, PhiliPIl KUnigshofcll "Schillel'str. 31/2 McdlClII. 
Sehustet·, August Di\\ingcll "Fillgerg. 2/1 Jul'is}ll'. 
Schuster, Michacl Langt>lIpeUenJlach" l\1arsstl', 12/2 Juri~p~" 
Schwaiger, El'llst Ehcl'sbcrg "Lanllwohrstr, 3/1 MedlClIl. 
Schwarz, Autou lIliil1Chell "Landwchl·stl'. 16/1 Jurisp1'. 
S(,llWarZ, Franz Anton 'I'Vallcrstcill "Amnlicllstr. 61/3 1'. JIll'ispr. 1 
Sehwnrz, Karl Asch "Tiil'kcllstr. -1WO Philosop h 
Schwan, OUo ASClh " Tiirkcllstr. ~W() Philosoph. 
Schwarz, Joseph Un1CI'aiting "Gcorgiamtlll Thcolog. 
Schweglcl" Joscph StotZfll'tl "Platz 7{2 Vl'st. Haidh. Philosoph. 
Sclnvl'udlcl', Gcorg Ahcnsbel'g "Miillcl·str. 35/3 JUriSP1·. 
Schwelldtller, Theobald Regellsburg "ThaI 18{2 Jurispl'. 
SChwindl, Pel'egrill Thllrlldorl' "GeorgiflmUn Theolog, 
Scelillgcr, Max. nIiinohen "Residellz Jlll'ispr. 
Seibold, Georg Obcrhausen ,,\Gcol'giaUllm Thcolog. 
Sell, Lndwig Osterhofcll . "Luitpoldstr. 6/0 Pharmac. 
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Sicbcnb. Sohillerstl'. 31/0 
Bayern Schillerstr, 111/1 







Sc:vholtsdorf. Graf v, 
F,'ciclI, Km'l l\'1iiuchcn "Ludwill'sstr. 3/3 Jllrispl'. 
Seifried, Wilhelm Augsburg "Scndlingerstl', 89/3 Jlll'is(ll'. 
Sichcl'C!', v" HC!'lIlanll Miim:!lCll "Thol'esicnstl'. 62/2 Jnl'ispr. 
Silller, Franz Zug Schwoiz VVeinstr, 3/2 Mcdieill 
SioblllaJlIl, Fl'iedl'icll Rostock Mcklhg.-Schw. Scndlillgcl'lhol'p!J0/2 Jlll'isp'·. 
Siess, Martill Zie!llCim Bayerll Adalbel~tstl' 17/2 PhilosopJl. 
Sigl, ,Johann B. C. AschoItshanscll 11 Josc(lhspitalg 3,3 Philolog. 
Singor, Chl'istian Eslarll "Karlstr. 4/1 Phnl'milc. 
Singer, Jakob (Priester) Regonsburg "GeOl'gianlllll Chemie. 
Singe\', Theodor Frciburg , Badon Amalicnstr. 71/1 JlIl'isJll'. 
Smilh, H. Kirkc Cincilluati Amerika Schillerstr. 15/1 Medicin. 
SOllller, Kart ,Edclstettell Bayel'll Amalicllstr. 38/2 ,Turispr, 
Soriltl·oy, COllstalltin ~1iillchell "Louiscnstr. 11/2 Medicill. 
Specht, Jos. Gl'afellwöhr "Petcrsplatz 8/2 P1tilosopll. 
Spcngel, OUo Miinchen "Sohellillgstl'. 24/1 ,hu'ispr. 
Sperr, Joh Bapt. Falkt1uhcl'g "Fl'iihlillgss11' 1/1 . Philolog. 
Spics, Ernst Allt Wlh. AllslJaoh "Karlsstl'. 48/0 Chemie. 
Spoerl, Ludwig RCgCllSblll'g "Petel'spi, 8/2 Philosopb. 
Sporer, Joseph SOllImernll "AmaliclIsh'. 12/3 Philosoph. 
Sporre1', Llldwio- Label' "Adalbcl'tsll'. !lJl2 Philolog. 
Spreti, Grf. v., f1lcollol' Müncllen "VViltclsbachCl·)l\. 3/1 Jnl'is)ll'. 
SPI'OSS, August Kaiserslautel'll" Althalll/llcreck 12/2 RCl'gwcs. 
Stabel, Joh. Bapt. . Bürsladt Hessen Amnlicnstr. 68/2 Philosoph. 
Stadlballl', .J01l. Bapt. Auel'bach Bayel'u Amalicnstr. 72/1 JlIriSjll'. 
Stlteller •. Fl'anz Miillchen "Landwchl'str. 20/2 Philosoph. 
Stadliu, Joseph Zug Sohweiz Amaliellstl'. 38/1 Jnrispr. 
Stiihlel', Alfred Kil'chheimboland, Bltyel'JI Lalldwehrstr. 30 1'. Mcdicill. 
Stiihliu, Arnold Lachen Schweiz Türkenstr. 49/2 Jl1risllf. 
Stiilll', Adam Bnmberg BayerJl SClIdlingcrg. 29/3 JIIJ'is)lr. 
StnllO'er, .Toseph Vorst. Au Bayel'n Lilicllstr. 20/3 Philolog. Stall~achC1" JOllallllCS MiillC)1C1l "Residollzstr, 4/2 Mathclll. 
Stau dill gel', Leopohl Deggelldorf "Bayerstl'. 2/2 Juris)lr. 
Stooher, Fl'iedl'ich Ang. Münohen "AlthllllllllCl'eok 1/2 Medicill. 
Steck, Xaver Giillzbllrg "M,al'sstl'. 5 Natlll'W. 
StegC\', Kal'! MiiIlC!UlIl "Knllfingel'st\'. 16,3 Medicill. 
Steigellbel'ger, Franz 
O. S. B. Miinchell 
Steiger, JobamI Langqllaid 
Steigerwnld, Wilhelm Rabensteill 
Stcigmoyel', Wilhclm Basel 
Stein, Frallz . Stal'nbcrg, 
Stein, Hel'lllann Miinchell 
Stein, SigIllulId Theod, Frankfnrt alM. 
Steinbreoher, Os)mr Miinchen 
Stcilleckel', Fl'anz Xa". Frcisillg 
Steillhällsel', Wilhellll l\'1iillohen 
Steinbeil, Alfl·cd· l\Iiinohcn 
Stcits, AlIgllstllS Missoul'i. 
" St. BOllifaz 
, " Thai 8/4 
" Gliicksstl'. 6/2 
Schweiz Thcrosicnstr. 9f1 
Baycrn Selldlingerg, 11/1 
" SendUng'erg, 76/2 
Pranuel'ssh·. 23/3 
Baye1'll Bayerstl', 7C/l I. 
~, Tiil'kcl/sh·. 42/2 1'. 
" Ll\ndwehrsb·. 1/3 
" A1'cisstr. 2/0 














Stengel,Fl'hr. v., Arllold Miillchfm 
Stengel, Bar. V., Herm. Miinchen 
Stengel, Frhr. v., Karl Fl'eysing 
Stenglein, Ottmar Bayrellth 
Step\leS, Edmund .l\liinchen 
Wohnung. I studium. 
Bayern Türkcllstl', 76/3 r. Jl1rispl'. 
" Theresienstr. 13/1 Jl1rispr. 
" Neue Pferds!r. 1/3 Philosoph. 
" Filsel'brättg. 3/1" Jurispr. 
Stocker, Jos. Jl\lius Ahtwil 
Stocker, Jost Martin Ncudol'f 
Stockhammcrn, v" Klwl Miinchell 
., Kurlstr. 36/1 JUl'ispl'. 
Schweiz Adalbertstl'. 16/0 Jllrispl', 
,. Feldweg 4 b Jurispr. 
StOII, Joseph Kehlheim 
Stolle, Kar! Wiil'zbllrg 
Stoss, Johallli Bernbellren 
Strasser, Joseplt Adlkofcn 
Streber, Hermann Miincllen 
Streber, Kar! Neunburg v[W. 
Streber, Simon ",,' 
Streck. Kad Miinchcn 
Strelmber, Joh. Nep. München 
Strehlin, Llldwig Wiirzburg 
Streng, Joh. Nep. Vilshofen 
Striegel. Kar! Krollach 
Strobel, Franz XavCl' Ullterkammlacll 
Strohl, Joseph Biihl 
StrolHllayr, Joh, Bapt. Arnsdorf 
Stuhelll'allch, Anton Nenkirch.-Balbini 
Shlbcllra!wll, Christoph lIliinchen 
Stubenvoll, Joh. Ballt. Grosskölllbach 
'Sucro, August Riidlmllausen 
Snhm, Gnstav Jlllins Constanz 
Sutter, Llldwig Wolfstein 
T. 
Tambosi, Aloys I\Iiinchcn 
Tauscheck, Ferdilland Straubing 
Bayern Henstr. 4/2 Jllrispl'. 
" Pctel'spl. 8/1 Philolog. 
" Landwclll'stl'. 14/3 Mcdicin. 
Tiirkellstr. 20/1 PlJilosoph. 
:: ThcresiclIstl'. 6/1 Philolog. 
" Althammereck 19/1 Philosoph, 
" Thicreckg, 4/2 Jllrispl'. 
" " Jllrispl'. 
" Hirtcnstl'. 24/2 Philosoph 
:: Ulltel'angcr 20 Philolog. 
" Schwanthalerstr. 1/2 Medicin. 
" Fäl'bergrabcn 29/3 .hU'isPl': 
" Fürstcnstl· . .21/1 FOl's!wISs. 
" Adalbel'tstr. 14/1 Philolog. 
" Adalbertstl'. 12/0 Philosoph. 
" Gruftg. 6/3 1\lathcm. 
" Bil'schau i/I JUl'ispl'. 
" Kuscl'nstr. 20 Jnl'ispr. 
" Amalicnstr, 39ft Jurispr, 
" Glüc~str. 4/3 Phil?l?g. 
Baden Amahcnstr. 71/3 r. McdlCIIl, 
Bayel'n Lllitpoldstr. 3/.2 Philosoph. 
Bayern VVurzcrstr. 8/2 
'" Herrenstl'. 33/2 
Ju\'is[ll'. 
Philolog. Talltphilns, 'Frcihel'l' v., 
Rudolph Miinchen Friihlillgstr.7/.2 Jllrispl', 
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